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Hay en toda España cientos de personas \ se. Y es que como estaban ácoitambrados á qite no 
í todavía jóvenes, rebosando salud, en con-! eieccioáes. pqss no se,verificaron
‘ ff-íiVoc v ítiP.nHío<i n-ra m-Ats+ii-? yo íat candidato, no podían pa-Olv-ipncs TiSlv-as y mentaos para prestar .'sar, porque habiendo.S. S. ordenado qué se cum'servicios, que' están-disfrutando ---- ---- " • ■• ■ ' ‘
pensiones de 7.500 y 
que tuvieron \a fortuna ú?‘ conseguir
4® alto y bajo relieve para errsaíMeats 
Iséíjlosies á «lártsoles*
' íilÓa Sé tbda 'elá'ss ^eobfatoa d8 :.pfedrs 
alífliisl y irsalío.
 ̂ :|^4̂ fi0&ec-eig!esitoporUfisd. y salss; feidráslf'
si píUsíico no cosfa<a4a míe m%l:. 
'^íéíitadof, COK otras ítsiitátioRés bsci5.,ás 
' ipjlo» fébfícasstes, íOa-caales; diste® snuciíc 
,?za, calidad y coljorjdo.
_:̂ íci6r v̂iarqwéK de Lsrla», í2. 
rl.;:s PsértS: g.~"MALAOA,
Ante la rnayot friáídad é indiferencia, co ­
mo siempre ocurre, se están ‘discutiendo 
en el Congreso los presupuestos formados 
por el señor Gobián. Sin embaí-go, parece 
I niie se oponen algunas dificultades para su - _ . _  .- .
aSrabpctón. Asi debe de # ifv> ()í .<i«e. -?a t l S .i nhi-o/1a! nnintinf» niinistm. óp. Hariéndá n ó fcb o  á una cesantía d-̂ , 7,-.£0 p._s^.o, aun
cargo político, que desempeñaron durante 
dos años y  esto les sirvió de regulador pa­
ra la jubilación.
Es, igualmente, una vergüenza para la 
Administración y  una carga injusta para el 
país, el sostener la cesantía de los mi- 
ni.stfos, que no existe en ninguna nación de 
Europa.
. /H a y  de ello buenos ejemplos en Fran­
cia. Uno es el véneráble Mr. Emilio Lou- 
bet, que pór espacio dé siete años des­
em peñóla Presidencia de la República y  
que al abandonar el palacio del Elíseo y 
descender de la primera magistratura de 
la nación, se ha establecido en una modes­
ta casa del Barrio Latino, en donde vive de 
sus cortas rentas, sin que el Estado fran­
cés entrégue nada á aquel ilustre y  bene­
mérito anciano de tan larga vida de cons- 
ísntés y  preclaros servicios á,su país, sien­
do diputado, senador, presidente del Sena­
do, ministro y  presidente de la República.
Entre tanto en España basta que cual­
quier zascandil d é la  política monárquica 
jure el cargo de ministro y  tome posesión
obí'a.del palatino ministro de Haciend.á n^ 
i í̂iende más que á exigir nueves sacrificipí 
■fll país contribuyente.
La cuestión de los presupuestos en Es 
pana es de suma importancia y  requiere, 
más que estas reformas párciales qué in­
troduce-cada ministro, haciendo una labpf 
de Penélopo, una transformación com ple­
ta, qu,e.sólo podría realizar un gran hacen­
dista que mirara pnicamente á las necesída- 
des é intereses de la nación. - 
Vamos á fijarnos hoy en un; estudio he- 
ehd sobre el Capítulo Vil, epígrafe Clases  
pasivas.
Eú el proyecto de presupuestos para el 
ajifeDróximo este capítulo alcanza la'enór- 
pn iá .do  75.018.000 de pesetas. ; 
e^da el POi|ibre de clases pasivas á;la 
ón de españoles que cobran /pensiones 
dpfeíado por haber 5ulo empleados y  ha­
lase jubilados ó por ser víull^^ ó huérfa-: 
nltede. militares ó funcionarios. - ^
'HáÉa tan justo como atender á quien u\U* : 
^  toda su vida ha prestado .servicios á 
“ ' i.ón, y  remunerarle cuando se ha^le 
üy no pueda trabajar. Nosotros, en es 
lavaríamos la acción tutelar, del Estado 
:a,  ̂lQs obreros y  á todas las clases $p- 
i§v á ser posible. Nada tan humanitario 
cpnjoqioner al abrigo de la miseria, Cuan- 
dó;lfeia á la inutilidad ó á la vejez, á todo 
a q ^ ^ u é  ha pasado su vida trabajando.  ̂
Pe^o nada hay, al ínismo tiempo, tán ini­
cuo eprno tener el Oobierno organizadas 
las pp îas la manera que las tiene, y  cas- 
tig^ll páís trabajador y productor con im- 
púé^QS enormes que, en gran parte, son 
Fpique disfruten de jubilaciones espien- 
personas en buena edad, que se ha- 
llaníéú condiciones de poder trabajar pPr 
espacio aun de muchPs años.
Un país que estuviera nada más que me- 
diaff^mente organizado,encontrándose ago­
biado coF una Deuda cuyos intereses re- 
preseptárí más 400 millones de pesetas 
alauQ ¿debería coJ?sentir lo que ocurre 
con el capitulo de Clases pasivas?
Vahíos, a dejar pasar por alto- muchas 
.Razones''de orden general qus pódríantos 
^l^poner.’para fijarnos en un punto que re­
presenta una gran irtjusticia. Es ,ésfa la Ipy 
cstpl;tJec!endo dos anos com o sueldo regu­
lador, par-a i  juh I aciones. "■ ' ,
funcionario de cualquier rámP; que 
datante toüa su carrera adminisíratiya no 
alqiin?a:más que 2 .500,3 .000 0 3.500 pe- 
®fe%ryendo á la oficina ó no acercándose 
a enamás oue el día primero de cada més, 
J^Sigue que le den un cargo político, de 
Gobernador, por ejemplo. Desempeña este 
destmo durante dos años, bien dé uña vez 
odri varias veces; después cesa y  vuelve á 
0̂ antigua oficina, cobrando de nuevo las 
Oi0tlp,ó.ias 4 .OÚO pesetas de sueldo, que le 
*̂ orr̂ 'é|onde. Pues bien, ese funcionario 
Wpdo; cumple los años de servicio se ju- 
b%'y desde entonces, aunque en activo 
^•^'obrara más que 4 ó 5 mil pesetas, có j 
cobrar 10.000 pesetas por que fué 
.^|eírnador, y  tiene derecho  á los cuatro 
'"' Í̂llí>s de las 12.500 pesetas que acciden- 
¡énte disfrutó durante dos anos. ,
'#>ntinuamente los ministros hácen go- 
idores, á deudos, arnigos y  paniagua- 
“'íin de qpe gocen de e?á veníuja.
que no to desempeñe más que veinticuatro 
horas. Dicha suma se eleva á 10.000 pese­
tas si el agraciado tiene algunos años de 
servicio como empleado. Además, su v iu ­
da y  sus huérfanas, tienen • derecho á una 
pensión de 4.000 pesetas anuales.
Véase por dónele .el ramo de clases pasi­
vas,- sin entrar en mayores cpñsicleraGipnes 
que las expuestas, es uno de, los cánceres 
más graves que corroen á España.
dían consentir álcaldé, secretario, jueces tnunici 
pales, etc.; y la manera de evitarlo em anular 
aquellas elecciones, por si tenían ó no tenían los 
electos las condiciones exigidas, es decir, aque­
llas que á él le agradaran; porque, señores dipu­
tados, esos alcaldes, sus hijos, sus hermanos pa­
dres, cunados, sus yernos, todas ésas fámilias' 
hace mis de veinte años qué gobiernan al pueblo, 
que lo tienen sometido, y, lo arreglan ó desarre­
glan á su ant-jo. Así es que es i.mpos-ibie que na­
die pueda desenvolverse allí serenamente, que 
puedan cumplirse ías leyes, que puedan ejercitar, 
se los derechos, puesto.que la léy está'én manos 
de la oligarquía <lei'cacique.
No es extraño, porque la'provincia de Málaga 
entera está en mancís caciquiles, y ahora mismo 
quizá iiéne valedores en el propio banco azul; y es 
preciso que S. S. (5̂ 0 estoy seguro de que si se 
pénetra de ello lo hará) rompa de una vez, para 
ver si acabalen honra de la ley, en prestigio de la 
libertad y en respeto á los derechos de los ciuda­
danos, con esa odiosa organización del Gobierno 
en manos de una familia, cosa que puede ser peli­
grosísima; porque le digo á S. S que es posible un 
día llegue en Benamargosa, ó en Canillas de' 
Aceituno, ó en cualquiera de aquellos pueblos, 
en que se hagalo que se hizo con él Comendador 
de Fuenteovejura, que Lope inmortalizó en el 
teatro, y, naturalmente, son cosas que no se.pue­
den recomendar; pero, aunque no frecuente, algu­
nas veces las masas, cansadas de ser explotadas 
y de sufrir con paciencia, sacuden el. yugo deí 
amo, del: sefíor'ó de la iamilia que loligárquicá- 
raenfe les agobia, ■.acafeéí̂ do: con ' el, cáciqué v  con. 
todo, aunque dsspué.s tengan que sufrir cruentás 
conseeueñcids naturales y correspondientes áta­
les hechos. . : .
S. nadie, es verdad; pero sí ha ocuitrido que-a-l dea-i Se.acuerda ampliar: !a licencia, puesto que i Sé aprueba
vaporar, ĉ uz-ando por la plaza produjo quemada- ¡ el alcaide tiene que ácomparíar á da- comisión. 1 De ia misma e-« «oliuHuó -vi ru 1
ras gravas áramño, _ . ' . Reaoludón del Gobierno civil, d e . esls pro- solar que ™up4 ii
Comprenderán los señores diputados que el P0- ; viuda, devolviendo el presupuesto ordúiWio de Carachin^^rf ■b ico, aunque es muy sumisp, algunas veces se m- í n-irs 1Qi 1 A fin di* qp mí-í-iian 'lac 3« ‘-'^Puenmos, ptciifínao prií m!¿tO pa? a Cí ? r .rs)
 ̂  ̂ iJ ii, a un ae quese cpinjan las.inrraccio- -con un muro de mamposíesía.
r,, ■ , ,  • c I /Aprobado. '
■ Ei presídeme estima.qde'^iebe pasar á !q Ce-1 De la misma, en ídem de á n Fvpacícú
del Mar que tiene un alcalde pedáneo, dudaré que de I-^ciefida. . ;náiidezj interesando se le gu 'rr •'■Mwa cor -
era «de utilidad pubiieaj un rjinal desde la esta- ? E! .señor Gómez Chaix pregunta á la presi- i triiir uíi pabellón en el Asi’o A  
ciónhasta la f-ábric?. de unpí?r//o«/í7r; no sé por-deacia ,eí-criterio que tiene acerca'de^ía. forma ¡ Aprobado’ . . . -.v u'-. f'—« 
quédiría que era de utilidad pública, pero e. fi.-en  que debe cumpiirse ia resolucku del Go-| De la /ns ’nia en ídem de don í aun-, n  ̂
10 declaró asi; y ciaro está, la Diputacuki provm- : bernad<>r c.» .iuem ue, con L.cJtircaí,(J ..ic,luernaaor. . . .  . 5Uaitíulo, .en suplica de-que se reforme
déjBsaías.
■ligna, y entonces el pueblo reclamó; hizo una ex- lArr-fac.
/odción, pero como si no. El Ayuntamiento de 
Vélez Málaga, dfil cual es un anejo.el de Tcrre f
cial también declaró que erarde utilidad'pública. \
¿Cómo ño había de serlo, un ramal, que interi ŝa á j  ̂ de la Gaíle
la casa .cié'Eários, cuando de esa casa dependé to- ,. ¿a.^r-uehai
fcl
ralis del ferrocarril Suburbano; pero aquí tengo 
una instancia, qué pasaré al señor ministro de Fo-, 
mentó, con seiscientas, firmas. de otros táPtos; ve­
cinos de Torre del Mar, p diendo que el trazado 
de aquél ramal sé modifique y vaya por fuera deí 
pueblo, , aunque gaste esos miles de péseías, qué 
bien puede gasíarlós, casa tan poderosa.
Si no-sé remedía eso,temo, señor presidente del‘- 
Cbnsejo de Miinistros, algo de lo que antes anun­
ciaba; que un día,, ocurra cualquier accidente como 
las quemaduras del niñô  y am,otinada la gente tal 
vez levante la vía; y aun es muy posible que.hagatr 
algo más, porque ya han ocurrido otreá casos,'(en 
Mótrií-ia quema de úna fábrica ) Y como lo temo, 
quiero rogar al señor ministro de Fómento y ai 
Gobierno que se atiendan las reolamaciones del 
pueblo, justas, perfectam.ente fundadas y ¿on 
árregio á tódás las prescripciones, desdé aquellas 
que se refieren á la humanidad, hasta aquélias que 
se refieren a! derecho.»
íÍQy'sáhado á las ocho y media de Ja noche 
se ré'uñirá la Comisión organizadora del Parti­
do. dé;|̂ ürdón Republicana.
jHqií^badp'^se .celebrará en, elCíreute Re- 
pübíicaño úna reunión da coi'r&irglonariQs dél 
tercer distrito para'nombramiento d-3 la comi- 
ción organizadora fe-.specíiva. :
Con dicho acto quedará ultimada.la designa­
ción dé las comisiones drgaslizadpras dél-.parti- 
dó de Unión Repüblicana eiríódÓs los diatritos 
de la.capital, pr.ocediéndose seguidaíneníe ája 
formación d e l‘censo fepubíicáh^  ̂ en todos 
ellos. '
J . Nuestro ilústre amigo: el elocueirte dipu- 
tádo ppf Máluga^ don Juan Sol y Ortega., 
regresó él miércoles á Madrid, siendo salu­
dado por numerosos- amigos y correligió- 
n^rios que tuvieron noticia de su llegada.
El batallador párlamentaríoV qUe iníepr. 
vendrá activamente en la discusión de pre? 
impuestos, planteará también varios, deba­
tes poiu.T-os asuntos y problemas in­
teresantes. ' / ' ' i
Ahora voy á dirigirme al señor trilnisíro de 
Fomento:/ ; ■ ” . V : ‘ '
No es un secreto para nádia qué los ferrocarri­
les andaluces forman un grupo aparte dé la red 
genérál dé íós ferrocarriles de España, y cua,n.do 
se llega á qua: estación de enlacé, los-viajeros ya
saben que tiene-n que bajar ,del tren en que van | , ' . * ■ • - :
y montar ett otro, cuemdó sé tráía la Empresa de í  En el G.erdro instructiva de Obreros ; Repu- 
los Andaluces., .Esta; Compañía no tiene, et süfi-| blicanos,calle-de Alonso BeíiííeZinúmero í ,:que- 
cieñte numero dé^vagones para poriérlos .en;circu--| da desde,hoy.instalada una oficina para la ins-, 
íación por.tpdo el pais y evita Que.„á altás horas | cripciÚn en el censo republicano de los domici-
de la noche ó de Irmadrtigada, con fnp, ó en los líoaoo pn pI-4. o Hicrrifhmomentos de calor, abrasador, tengan los viajeros ! ® rS Í ;
que tra.sbordar, Muchas veces seha reclamado: j  ̂ todos, los
ebiUra esto, y no ha sido posible lograr qué ésta IJ deianoche, ,
Cotnpañja, que estuvo -en 8U3ppnsió.n--de pa'gQs; 
ó en quiebra (yo se que llegó á recoger á IQ duros
do lo publicó en Málaga? Era de utilidad pública, | Procediendo con t0%fÍb8Ftadj yi siú - variar jeíí I)e ísi Iríisma, en idém de don ío~é i‘ . ,
y por eso no sé hán^levantado todavía aquellos ptésupuesío. en ID de.snas, ,ni aunieiííar los gas- pidiendo aníorizadóri para conaurirljg'tq,^ d j
El s.enor Cañizaresjnanifiesía que no se de-1 Aprobado P r —
be prejuzgar la^cuesíióii y que la Comisión de ] De ía nñsnia, ,en ídem do ios vecino=̂  d-I 
H^íenckgMa de artusj^ü ltades. . , Arroyo del Cuarto y barrio^l Bulto
El señor Gómez .Chaíx, desea acierto á lajea de'que se lleven á cabo algunas'rrdof ¿í as 
Cpmi|íon de Hgcienda T no-cree querexistan jenáqucH^ 
las uifracciones que e,i Gobernador supone, por I .Se aprueba
lómenos en shiumero y con el alcance qtrese- _ De la-de Policía urbana.en expedientes reía-
Se’ consulta al. Exano. AynntaaiieSo nl! í S £  ‘“
acuerda que permanezcan abiertos Jos Cernén - 1 Aprobado. :
lps;día3 l.° y 2..® del I De Ja raisma, .en solicitud de
intereses malagueños
INTEÍRVÍ̂ íÉ /EU'SEÑOR GiNER DE LÓS/RfÓS..—LaS 
ELECCIONES EN LOS PUEBLOS.— ABUSOS DE LOS 
FERROCARRILES ANDALUCES.— CACIQUISMO.
, Extracto de la sesión de! Congreso del día 14 
de Octubre actual.
«Y ahora voy á dirigir un ruego y' una pregunta 
al señor mmistro de-la Gobernación,
Hace tiempo que tiene vS. S . - ai despacho, aun­
que dentro de los tres -meses regiamentarios para 
determinar la resolución, un recurso., el dejos 
■concejaies republicanos de Bena.ma'-gpsa, provin 
cía'dé Mál§ga, é!egi.dos en ias: últimas''éleccionép.
Es vérdáder'áhiénté éxtr'añ'ójs'éñores dipútadosí, 
que una Diputación p.rovlncia] como ía deMálága, 
haya podido dietatñiñár en contra de la toma de 
posesión de estos tres concejaies, diciendo que 
érán insóíyéníes, cuando e s ,falso,absolutamente 
falso, totalménte falso, y además., aún siendo.  ̂in­
solventes,en détermiñádo sentido,toc!aVía podrían,
8-egún la ley‘ taúnieipál, ser representantes del 
pueblo, aúé en calidad de obreros.
Pero es que es falsoi absoliiíaniente falso, tó- 
taímeníe falso, y, sin.embargo, una Corporación^ 
dictamina así, el sénor Gobernador dé ía.provincia | otra ocasión, y 
pasa por ello, indudablemente sin estudiarlo; y f acudí, y sin úñí
acciones que habían costado á 100,- peto qué ahora 
parece que está-emsituación boyante) modificara 
y mejorara sus servicios,, poniendo en circulación 
puficiente número de-coches para no molestar á 
J.ÓS pasajeros ' Porp en fin, las mo'estias todo 
ei mundo las soporta; Ip que no 1 se puede sufrir 
és que Jiabiendo habido hace tres días un descarri- 
Íamiento„ea el que catorce vagones de dos trenes 
de mercancías se mohtaron unos so'bre.oírps (sin 
ocasionar,afortunadamente,más que cinco heridos, 
qué habríSli basado de cinciienta si los trenfes hu­
bieren sido dé Vlajorps); y gstando preparado el 
transbordo, llegásemos -en ej expreso (yo fui uno 
de ios que tuvieron que soportar las consecuencias 
del choqué), se nos uniera un tren mi t̂o que nos 
impidió enlazar én-Córdoba, contentándose el 
representante de Ía Empresa con decirnos á los 
que reclamábamos, que se nos pagaría la fonda, 
i y en efecto, nos.la pagaró:íá-las cinco personas 
'que creíamos que la Empresa debía imponerse 
este p.equeño sacrificio, más para sij vergüenza 
que para su escarmiento.,,Mas ¿cójno se ños iu 
démtiiza de ios perjuicios y daños?
Es preciso que cesén estos abusos, ya Jo com­
prenderéis todos..
Verdad es que parece que lleva consigo la mal 
dición todo aquello en que interviene una casa po­
derosa que hace, deshace y gobierna á su capricho 
á Málaga.hace mucho tiempo y cuanto con e a des­
venturada provincia se relaciona.
Tan es así, que cuando Jjace veintiséis años fué 
áéíla el rey don Alfonso jcjlcon motivo délos te­
rremotos, ofreció en Caninas, de Aceituno, que un 
camino que no era ni dé • cabras, sino de águilas, 
porqué ño es porible ir ai'pueb'lo más qne á pie, 
despacio, y.con cuid.ado, se haría; Para ello favO" 
recéría el Éstádo de modo 'directo ó indirecto la 
construcción, y asf les dijo:' «Bentro.de seis me­
ses tendréis camino». Han pa.sado veintiséis'años, 
como digo, y todavía éstá por hacer. Se érnpeza- 
rondas Obras SÍ, hásta creo que le consfi'uyerpn 
unos, 200 metros, pero no se. sabe qué' ha pasado 
con aquel presupuesto; ;ni én qué han invertido 
aquellos fondos, -riendo lo cierto que todavíá si­
gue en vías de n-completarse.
Yo e.stoy seguro que el señor ministro de Fo­
mento pondrá 'iuanos en esto y lo arreglará. En 
ara intereseá de Málaga, á é¡ 
ion pu.so manos á la obra en un
La sesión dé ayer 
^ajQ ía presidsñcto del primer teñieníé ds al-
S. S., más estiídioso que el delegado de su.autori- i.prQyecío Js pritóario pai/;. Vélez-,Málaga,
aai-á oQtü/Uímflr, ol j'ii’fiHn fAriircn' i Par líH-imn ti.'líthián njlÍPTO Pntrfi
Mucho tr iba jo tiene, muchos asuntos, indudable- 
mente, pesan sobre S. S , graves negocios de !a 
política embargan su ánimo; pero, en realidad, ha­
ce demasiado tiempo que mi amigo., paríieular el 
señor Merino, debe tener formado juicio acerca da 
este particúiar,. y me estrm~ia cómo no le ha re­
suelto con arreglo á razón y justicta, como él 
acostumbraba á .solventar todo aquello que de­
pende de su ministerio.
Los concejales de Benamargosa están elegidos 
con todas las condiciones que la.ley exige; son, 
además; enél criterio público,personas de úná ho­
norabilidad perfecta, no tienen impedimento Isgal 
ni moral de ninguna especie, y no obstante, ha si­
do tal la inquina de aquePas autoridades y de 
aquellos caciques tiranos, dominadores,del pue­
blo, que no ha sido dable que se hiciera justicia in­
mediata en la Diputamón y por el Gobernador, de 
la provincia, habiendo llegado b.asta S. S. ese re- 
euf&p que en realidad ni siquiera debió foríijujar
ñor ministró de Fomento déla éXposieión que los 
vecinos de Torre del Msr hicieron cuando se ten­
dió un ramal da.sde la estación daPterrocarrii Su­
burbano de dicho puñío hasta la fábrica de azúcar' 
d,el señor marqués de Larios. Los terrenos que 
hay colindarles d esta tabrica, muchos oíros a-ire- 1 
dedor de! pueblo mismo, son de la casa Larios; 
péro la desviación, desde la estación del ferroca­
rril haría la fábrica, costaba, rodeando a! pueblo, i 
8 ó 9 mil pesetas más que atravesándolo; y, con - 
efecto, para ahorrar.se esas 8 ó 9' mil pesetas  ̂ la 
casa lo ha partido por el eje, cruzando con la vía 
de uija manera d recta, enteramente recta, desde 
uno a otro sitio. Y él trabado de ese famal está, 
hecho-de tal modo, que pasa por la calle principal 
del poblado y por la única plaza que tienen, con 
ip cual á diano el mercado y las personas que á éi 
concurren están amenazados de que se repita lo 
que pasó uno de los primeros días; hasta ahora la 
máquina no ha ocasionado víctimas, no \ia matado
gunda coíiVocaíoriá.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes;
Pérez Nieto, Rufz. Mussio, Garcfa Morales, 
Díaz Romero, Luque Sánchez, yaíenzuela (Jar­
cia, Hidalgo Yébenes, Cañizares Zurdo, ,PÍme-. 
do Pérez, Magno Rodríguez, . Jiménez García, 
Román btuz, Qarrigús Ortíz, Pino R.üízc Aiar- 
cón $ájíchez, Gárcer Tf>,sueros, García AL 
mendró, España Encito, Masó Torruélláj Liñán 
Serrano, Guerrero .^ueno, Lúpe? LÚpQz, Es­
pejo Martínez, Gómez Chaixj Murciano More­
no, ;áey Mussio  ̂ Fézi'o Cárdenas. Jiménez 
Praud y González Lúoue. ;
Acto . ’ -J
El secretorio se ñor Maríps, dió íeciura. al ac­
ta de I3 sesión anterior, que fué aprobada.
Gestiones del alcalde
Eijiresidente da cuenta del regreso del . al­
calde, que ha conseguido resolver importantes, 
asuntos beneficiosos para Málaga, ^como la 
construcción .de una nueYa Casa de Correos y 
tal vez tm palacio de Jirslída. .
El señor Díaz Bresca añadió que precisaba,
del Munici-
próximo. ipes_de Noviembre,
Ei señor Pino interesa que se cumpla extrlc- 
toniente la orden, para que no suban Iqá carrua­
jes á la explanada dei Cementerio, de Sán Mi­
guel. ■ ;
Sp acuerda lo mismo que en años anteriórés, 
teniéndose en cuenta las indicaciones dél señor 
Pino. : " ; ■ . t ; ;
Extracto de los acuerdos adoptadós ppr. el 
Excnip. Ayuníamiento y Junta Municipal <en las 
sesiones celebradas en ei.mes de Septiembre 
último. :
Que se publique. .
Nota de jas obras ejecutadas por Adimnis- 
íración en la semana déU9 ai 15 del a c tu a l.J ' 
AljBolétín (Jficial.
Expediente relativo á la reforma dé alitiea' 
cioiies en la calíe de Velasco.
Aprobado.
. i^pe diente de prófugo del mozo nún). 202 
dél reemplazo de lD05, Quillermo (3óméz Ga- 
no, T '," ', J'- ó"-
geapruebav; ' .,
Asuntos quedados sóbre la mé3á’.. Informé de 
la Comisjpn dé .Ornato, en soiíciítidés dé don; 
Félix B.i López y don Manlier Ránifrez, sóbn 
insíalación y trasládo dé aguadüclro en la Ala 
meda FfiíicipáL . ' ' /
J,Sé apruepán; :
los vednos de
calle Lascano, para que.se quite el urinario allí 
existente.
H-ern-ando da
bernación y de-Gracia y Justicia; á fin de con­
seguir la- inmediata realizadón. de dichos pro­
yectos, robusteciendo tos gestiones deralcalde,’
Se suspende la sesión para que los señoreé 
concejales se pongan da acuerclQ, respepto á 
quiénes han dé integrar lá comisión. .
Reanudada la sesión, se designa á íÓsl seño­
res don Eduardo R. ,España, don Maque! Cár- 
cer Tri,guero.s, don Francisco García Almén- 
drp,--dí>TÍ Tomás Gutiérrez, Vázquez,.-, don Pe-' 
dro-Gómez Chaix y don José Gaerrero Dueño;
Al comenzar la .votación, .̂sé ausentsron los 
concí'jH'es monárquicos, á e;¿cepc!ón ¡dé ló's se­
ñores Olmedo,'.Españ.s Epciso y Cá'rcer.
El señor Esp'ej-o, que íornó al saíón con los 
compañeros de ausencia,,préguota que si ios 
gastos de vjaje de dicha ' comitaón Jos y.á ,á eos-, 
íear el Ayuníamiento,
- Los señores Gómez Chaix y Guerreró Bue- i 
no dicen qué se pagarán ei Viaje de su bolsillo ¡ 
particúiar,
Asíínibs de oficio
Comunicación del señor Alcalde propietario, 
don Ricardo-Alberí, participando que ha teni­
do necesidad de ausentarse de ésta ciudad por 
período que no ha de exceder de ocho dí^s.
JMedalla de feoaor ■
El presidente manifiesta que ha, recibido un 
telegrama de! pintor malagueño, ¡señor Fernán-, 
dez. 'paríieipando que se leJia concedido ía me-, 
dalla de honor de ; la Exposición Nacional de 
■Bellas Artes, ai ilustre artista don Antonio Mu­
ñoz Degraíft.
El señor Murciano dedica calurosos- elogios 
ál insigne pintor, y propone que se le nombré 
hijo adoptivo de Málaga, por conceptuarlo 
gloria de esta ciudad.
Interesa-también que la comisión que vaya á 
Madrid, ¡o félicííe 'ed hombre de! Ayiitda- 
miento.
Pide  ̂pof' ultimo, que en ía primera ocasión:en, 
que venga á: Málaga el señor Muñoz Degraín, 
se le tribute un homenaje. ;
§e acuerda de conformidad.
Postes telegráficos
5e da cuenta de una comunicación del jefe 
,del Centro de Te!é,srafos, paríicipsndo la ne­
cesidad de .sustituir los, póf tea íelegráUcó's que 
existen en e! Farqu© y otros sitios. ;■ '
■ pasa á Informe del,arqñitocto, cohstdéránéor; 
se urgente él asunto,, ; ; ; J  ' l ^
. • / - ;■/' Solicitudes. j  . ■ ■ ..j ' •, ■
b e  don Domingo Patero Caballero, pidiendo 
se le inscriba en los padrones de véobios'de 
esta, ciudad.' ' ' i '
Conforme. ' ; ■ ,, i , , '
-b e  don Antonio Pinazo Gampo.s, interesando 
ss le conceda üh socorro. /
Ei señor Gómez Chaix pide que se deses- 
time,' ■ - ; ■ :■ ■; , . . 'j ; ;  'V , '
El señor Cañizares interesa que pase á la 
Gomisfén de Hacienda, discuíiéfldüse aÜÍ si se 
concede ó no el socorro. - '
El señor Mufíciáno-solicita que se resuelva 
de plano el asunto.- . . , ; ', T ,.
E! señor Cañizares recíjfic.ai.; manifesíandoel nombramiento de una comisión l i t- cp-aii-t la ^uniña A loe: riinittadns V sénado- Mue>segua se\aeGue.e ,Gs la sonciíua-de don Am
r s ’p S f M S l  vTite 410., Qo;
Aprobado. ,
De. la misma, en ídepi id-em. de 
Zafra, sobre alumbrado.
Dé la misma, en ídem Idem de caite de Mála­
ga,.sobre ídem idem,.
Idem idem de Pedregaíeío, 




De varios señores concejales, reto ntenada 
■con el impuesto de consumos.
El señor Pino pide que pase á la Comisión 
de Consumos.
El señor Espejó, línb de Jos firmantes dé la 
moción,. In defiende, diciendo que en ella se 
pide la intervención directa por parte del 
Ayuníamiento.
Solicita que la moción se apruebe de plano, 
interesando é! apoyo de ía minoría repabiícana.
El señor Pino rectifica, afirmando queJo pe- 
didp en la moción ea de precento puramente 
reglamentario. ‘ .
Á ^ de  gua al interesar que pasara Ja moción 
á la-^prnisión de Consumos, tuvo en cuenta el 
nombramiento del personal que precisa hacer* 
.-Dice que no abriga temor alguno n specto al 
abarrote á que alud.e ei .señor Espejo, aunque 
algunos comerciantes se preparen 
cario.
. El señor Cañizares defienda í,añ'íbié:i lo rno- 
0‘ón y  pide que se apruebe de Ptauo vr-cono- 
ciéndóse el alcance c!e eiía. ' ’
.Dice, que entraña gravedad la denuncia ror- 
mulada por el señor Pino sobre e! abarrote,.
El señor Espejo abunda én las misains 'tmnh 
testaciones, afirmando que evideníenieuLe ej 
abarrote ha empezado.
Habla á.nombre, de ja mliíoria liberal, que di­
ce estar constiíuiuá por éi y los señores Oí-fü-. 
^ res , hidalgo Yéveuea, Magno v Jimérieji 
Gatoía, - ■
Entiende que no hay perjuicio alguno en 
acordar hoy mismo Ja ínteryénclón.
Afirma que existen almacenadas más de 
cmcüehta mil arrobas de aceite, disporuándose 
á hacer lo pr-ppio otros comerciantes, que han 
rechazado los conciertos gré'miales,
£ El señor Pino dice que'lo toolicitado, por éf 
toé q.ué la moción ¿ e , aprobara, resolviéndose 
por la Comisión de Gonsúmt^i lo reff^rente a’ 
personal. ’ •
El señor Qómeg. .Cháix 'éxpons que no 
den •establecérsé cotoparadenes,' como. )o'’ ha 
 ̂ señor Cañizares,' entre una soticU-iJ 
interesando un socorro; y una moción de toniu 
importancia cual la,que se dísetríe.
Dice al señor Espejo que toma nota ele la
é^nstitudón déla nne va minaría, aunque 
die sabe si son liberales ranretisías, cana;e-;is- 
tas ó., una.rama desgajada,con si.gnilicacióíi -pu- 
I ramente loca!,
; .Estima que la moción debe modificarse en 
alguiiQs.puntos, por lo cual no puede aprobar­
se d.e plano, ; /
Cree que el personal deba nombrarlo el 
Ayuntamiento, lo 'qúe no cabe hacer sino en 
otrasesión.
mieron hierbas venenosas que procedían d 
Parque, iaUeciendo'lod sémoyieníesJ
- Ehíiend'e- que .ño hay-inconveniente en que 
; pase la solicitud lá la ©Qniislón de Hacienda.
El señor Jiménez Fraud. que había pedido; la; 
palacra, tocq que las cabras no van al Parque 
para nada. . ./J ' .
El presidente: .expone, que .lo ocurrido toé 
iquê  en losi :jardi ues. se: sustrajeron unas htei'.b ás' 
denomiítodssJtema3,:.;esyánftese. una .cantidad
de esta8:_en la Coracha, .qomiéii.dolas las cabras 
siu^qiís .se.:aperGÍbiera e l cabrero. >;
Ei seííQñMurciano rebíifiqa nuevameaníe Qpo- 
niéndose á- que-la solicitud  ̂p m  ú fa Comi­
sión de Hacie'F4si, ■ -
- Be compromete á Goirtributr á 
ción para socorrer ahcabrsro.
El señor Csñizares .dice oue. ueJa 
las nuevecabras,
El señor Hidalgo seuifrece á adquirir dos por 
su Gueñía.. •■/./ ■
Eñ'VGtación iiommal se desestima la solici- 
tud, .. . .,  ̂ .
Iniofiñes de comisiones '
De la de Ornato, én proyecto de construcción 
de un ramal de terro.carfir para enlazar con íá 
fábrica la Trinidad.
El señor .Olmedo no veja  urgencia de !a mo- 
ción.
EnEende: que el personal debe noTÍorarsif^
cuando se sepa si vainos á la  trar^jtormación
directa ó á la subasta nU consumos.; „ usía Oí. ios
administración 




ry - A- - tes Señores Cañizares vEsjíejo, diciendo este úiíimo que no íi^ne
en los conctertog^rémiaiesJ
Gómoz Chaix solicita que el Avwi-* 
tamjenio acuerde cumpür la cláusula veintinue­
ve del contrato del Arrie ¡ido.
Lo demás se esíudiára en Ja Comteíón de 
consumos. ' "
Queda aprobada ía moción en la forma pro­
puesta por.el señor Gómez Chaix.
■ ■ '■ • Nuev'os nombres 
rasan á la Comisión de Ornato las mocio- 
.nes-formutedas in yace por los señores Espe- 
MurclanQ y Góipez Chaix, poniendo á ca­
lles de Málaga, los nombres de ios ilustres es­
critores Alíolaguirre y Moja y Bolívar y del 
dipatado americano de las (Jortes Gonsíiíuyen- 
•tes de C-ldiz, señor Mejía.
Gap!tolo áe ruegos
El señor Olmedo formula varios i-uegos res  ̂
pecto al enterramiento en los panteones que 




ALENDARIOS Y  CULTO
OCTUBRE
Luna menguante el 25 á las 5,48 mañana 
Sol, sale 6,13 pónese 6,2
Hamburg-Amerika tinÍB
Semana 44.—SÁBADO 
Santos de /¡oí».—Santa María Salomé. 
Santos de mañana.—San Pedro Pascual. 
Jubileo para hoy




Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México^ 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampr 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S p í* e e w a ld  
de 5,000 toneladas; su Capitán H. Landsky. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre de 1910, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrut; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatítlan, Nautla, Telolutla y V a Puerto-México 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacifico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
Muelle. 21 al 25. E3S>
San Miguel. .
Pregunta qué hay acerca de la inspección gi 
rada á dicha necrópolis sobre el arbitrio de 
lápidas, por que en este asunto se pone en en­
tredicho los nombres del capellán del cemente 
rio y del jefe del Negociado.
El señor García Morales, respondiendo á las 
alusiones del señor Olmedo, expone que él no 
formuló por su cuenta denuncia alguna, reco­
giendo únicamente la especie que circulaba 
acerca de no haberse percibido el impuesto de 
colocación de más de cincuenta lápidas.
En cuanto al resultado de la visita girada al 
Cementerio para comprobar lo que hubiese res­
pecto al asunto, dice que dará cuenta cuando 
se halle presente el alcalde.
Rectiíican los señores Olmedo y Garda Mo-
E1 señor Gómez Chaix ruega á la presiden­
cia se cubra en la próxima sesión la vacante 
del asociado fallecido don Francisco Alcaide, 
averiguándose si existe alguna otra y si es 
cierto que hay un asociado de apellidos desco­
nocidos.
Dice que los cadáveres que se entierran en 
el Cementerio Inglés no pagan el arbitrio de 
conducción de coches fúnebres, eludiendo un 
arbitrio obligatorio y que deben reclamarse an 
tecedentes acerca del régimen de dicho cemen
güero, don Tomás Guerrero Moreno^ don Luis 
Neve G. de la Mata, don José Cabo Silas, don 
Eduardo Canencia y Gómez, don Julio Serra­
no del Campo; don Juan Ramón Jiménez y Es­
cobar, don Ramón Márquez y Banquezi, don 
José Anguila Sánchez, don Rafael Cortés Cor­
dero.
Don Andrés Ponce de León y Méndez, don 
Miguel Simón Calcaño, don José González Mo­
ra, don José Andrés y González, don José Pa- 
niagua Porras, don Julián Altamira Diaz, don 
Ricardo Alvarez Martin, don Cristóbal Cam- 
poy Flores, don Antonio Maria de Mena y Ba 
lansat, don Eulogio Lima y Garcia de las Mes- 
tas, don Enrique S. Hernández, don Manuel 
Alonso López, don Federico Garriga Merca­
der, don Cipriano Martin Blas y Boticario,don 
José Hermoso Ruiz, dón Manuel Morales Bu­
que, don Luis Depons Vilasante, don Francis­
co Aldana Franchoni, don Joaquin Muñoz Sán­
chez y don José Jiménez Jiménez.
Noticias locales
teño.
Interesa una relación certificada de deudores 
por el arbitrio de espectáculos piíblicos.
Pide que no se hagan nuevos arriendos de 
locales para colegios electorales f  'se forme 
una lista de edificios públicos en que puedan
Cita el caso del colegio de la primera sec 
dón del primer distrito que, pudiendo estable­
cerse en la Escuela de Artes Industriales de 
San Telmo^ representa un gasto anual de 450 
pesetas por un portal de la calle del Horno, 
donde ha aparecido una sastrería, abuso que 
jio sabe cómo pueda cometerse sin autorización
del alcalde.  ̂ .
Manifiesta que la Comisión Jurídica no ha 
dictaminado todavía sobre caducidad de la con 
cesión del tranvia municipal, esperando que el 
Gobernador civil resuelva un recurso entabla­
do por la Empresa de tranvías, y reitera al al 
calde el ruego de que procure el pronto despa­
cho de dicho expediente.
Por último, el señor Gómez Chaix pide que 
los presidentes de las distintas Comisiones mu­
nicipales se pongan de acuerdo para señalar 
un día de la semana en que cada Comisión 
pueda celebrar sesión, con el fín de que no coin­
cidan las reuniones y se den á conocer de to- 
áos los concejales los mencionados días, ya Que 
todos tienen derecho á asistir con voz á las
Comisiones.  ̂ . . j  ,
¿1 señor Murciano pide que se dote de alum­
brado cierto trozo de la calle de Duque de Ri-
Padrón.—El alcalde de Archez participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público en la secretaria de aquel Ayunta­
miento, el padrón de cédulas personales para 
el próximo año de 1911..
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Pedro Doblas, Miguel So 
lis y Juan Ramos.
Obras.—En este Gobierno civil se ha reci- 
vido una nota de las obras hechas por el 
Ayuntamiento, durante la semana del 2 al 8 
del corriente mes.
Un valiente. -  Por maltratar de obra á Emi­
lia González Fernández, fué ayer detenido por 
los agentes de la autoridad, Francisco Váz­
quez Morales.
Los cacos aprovecharon úna ocasión en que 
el dueño de la choza estaba ausente, penetra­
ron en ella fracturando la cerradura de la
 ̂ Practicadas por la mencionada fuerza l̂ as 
oportunas diligencias, éstas dieron por ̂ sulta- 
do la detención de los jitanos Antonio Campos 
Cortés y Juste Fernández Campos, que se 
confesaron autores de dicho robo.
Ambos fueran puestos a disposición del juz­
gado correspondiente.
Riña.—En el sitio conocido por Pago de 
Cuevas de la demarcaplón de Bonilla, riñeron 
antes de ayer los vecinos Raimundo ^gu ra  
Martin, Antonio Rando Rodriguez y Eladio 
Gómez Salado, resultando este último con va­
rias erosiones en el rostro.
Todos fueron detenidos y puestos á disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Una detemcíón.—La guardia civil del pues­
to de Campillos ha detenido al vecino Fernan­
do Rueda Pérez, por maltratar de obra al peón 
caminero Juan Martin Jiménez, al evitar éste 
que aquél hurtara leña de una finca de la carre­
tera, encargada á la vigilancia del citado peón 
caminero.
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
Ardales les han sido ocupadas, respectivamen­
te, á los vecinos Jerónimo Gutiérrez, Francisco 
Ándrade Diiarte y Francisco Chamizo Padilla, 
diferentes armas que usaban sin estar provis­
tos de las correspondientes licencias.De Instrucción pública
T -i  A Y  T\/t A  TPTSI ' Ratero.- Los agentes de la autoridad detu-
/  J r i j  ,/x J L yJ L l6 L ../x J rX L T -L l# .L v  «vieron ayer á Antonio Morón Gómez (a) Mo- 
Parece ser que se va cogiendo el hilo al deli-jrdrt, por hurtar un saco de aceitunas en una 
to cometido en bienes del Sr. Flores Domín- ¡ finca del partido de los Almendrales.
'^^Denuncia el mal estado deL pavimento dé la 
calle de San Jorge. j
Reitera de nuevo su ruego, para que desapa­
rezcan los puníales.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión á las siete menos diez mi­
nuto. , L Jí
Había comenz ado á las cuatro , y cuarto de
la tarde.
Comentarios
Hasta ahora no era un misterio para nadie 
que los concejales monárquicos estaban separa­
dos entre sí por hondos antagonismos, que ra­
ra vez conseguían entenderse, fuera de las 
ocasiones en que se trataba de repartir tenen­
cias de alcalde ó de revocar algún acuerdo de 
ios republicanos. .
Ayer, empero, comenzó á despejarse el ho­
rizonte político: el señor Espejo definió su ac­
titud y la de sus nuevos amigos, haciendo pú­
blico que para lo sucesivo los señores Cañiza­
res, Magno, Jiménez García, Hidalgo Yében^es 
y él constituirían una minoría liberal. •• inde-
guez y del que ya informé á los lectores de ese 
diario.
Por el secreto del sumario y la índole priva­
da de las gestiones de la Guardia civil, poco 
puede colegirse sobre el particular, pero es 
hecho cierto que han debido recaer vehemen­
tísimas sospechas de que pueda ser el autor un 
antiguo criado del perjudicado, natural de Ca- 
sarabonela, llamado Baltasar Santaella Ruíz, 
puesto que é^te ha sido detenido en el término 
de los Corrales por el comandante de la Guar­
dia ciyil de este puesto, cabo don Manuel Ló­
pez Azuaga, y guardia á sus órdenes don Fer­
mín Sesé Mañas y puesto, con el correspon­
diente atestado,á disposición^del Juez municipal 
quien, prévia la práctica de las diligencias de 
8U competencia, lo puso, en el día de ayer, á 
la del Juzgado de Instrucción de Campillos 
donde quedó, encarcelado, esperando este ve­
cindario que la acción de la jasticia y la per­
sistencia por parte de la Guardia civil en la 
persecución de este delito, lo pongan en claro 
y el autor ó autores sufran el condigno casti­
go ya que al Sr. Flores no es posible repa­
rarle el mal causado y sólo la ley puede hacer 
su cobro.
Yo he celebrado que hasta ahora no aparez­
ca culpado ningún hijo de este pueblo, pero si 
mañana se proclamase la inocencia del encar­
celado y otro ú otras fuesen los autores, sería 
el primero en publicar mi censura, teniendo al 
tanto á los lectores de ese diario de cuanto 
con este asunto se relacione.
Para confirmar una vez más los sentimientos 
del Sr. Flores, no merecedor del mal de 
que se le ha hecho víctima, y su favor siempre 
dispuesto en el del desgraciado, su coopera­
ción á toda obra humanitariai bastará decir 
que al indicar un amigo de Málaga el estado 
de ruina y miseria de otro, el propio Sr. Flo-̂  
res, encabezó una suscripción á favor del des­
graciado á la que nuestros amigos concurrie­
ron, dando el resultado siguiente; Don José 
Flores Domínguez, 2‘50 pesetas; don Juan 
Morgado Gil, 2‘50„ don Salvador González 
Flores, 2»S0; don Cayetano Guerrero Párraga, 
2‘50; don Antonio Flores Mora, 2; donjuán 
Roías Romero, 2; don Salvador Quérrero 
rraga, 1; don Miguel González Acevedo, 2; 
don Francisco Jurado García, 1; don Alonso 
Trigo Durán, 0‘50 don José Qarcía, 2; suman­
do todas estas cantidades reunidas yejnto y 
siete pesetas de las que se ha remitido orden 
deentrega á don José González, de esg capi­
tal, con esta fecha. ■
Esa son las obras del Sr. Flores y sus ami 
ftjs, dispuesto él, como lo estamos todos, í 
consolar teda piase de aflicciones, ya sean los 
necesitaitos conocidos ó 0°  ̂ aín’gos ó no? con 
tal que se cumplan nuestros sentunientqs dehacer bien. , ,
José Garciá9M0-fi!l0.
... ......... .
^^Etnadmiento de la flamante agrupación mu-
rúcípal no nos sorprende, pues hace tiempo que 
se venía asegurando que los concejales tuen- 
Clonados bebían en las fuentes de su propia y 
peculiar inspiración, sin marchar de acuerdo
con el alcade.  ̂ , ,
De todos modos, el hecho se comentaba ayer 
bastante, sobre todo por la influencia que ha­
bría de ejercer en la discusión de los futuros 
presupuekos, discusión en la que se disponen 
á intervenir activamente, aparte de los señores 
Cañizares y Espejo, sus compafieros de mino­
ría señores Magno, Hidalgo Yébenes y Juué 
nez García.
Se ha posesionado de su cargó la maestra de la 
escuela pública de niñas de Almogia, doña Enri­





Baio ía presidencia del señor Navarro Díaz
- . , ---------r>f.rranÍQmn sdOptaO-celebró ayer sesión este organismo, 
do, después de leída y aprobada el acta de laanterior, los siguientes acuerdos: ^
Aprobar el informe sobre expropiación de 
terrenos en término municipal de Ardales, que 
han de ser ocupados con el vaso del pantano 
de Andrade. . , j  j
Dejar sobre la mesa el recurso de alzada de 
donjuán Vallecillo Rojas,contra acuerdo de la 
Junta de Asociados de Ronda sobre nombra- 
.''liento de médico de la Beneficencia municipal.
' ¿7-<edar enterados de una real orden del Mi- 
ni<í "̂nn ¿le la Gobernación estimando el recur- 
S terouesív^  Por don Juan Alba Rodríguez y 
otros c¿¡itra acuerdo de esta Comisión que de­
claró nula la proclamación de 
por la .Junta municipal del Censo de Alfarna- 
tejo,el 5 de Diciembre paíadí). __ __________
Audiencia
Sin interés
En la sección segunda se celebró ayer un 
juicio de derecho, que careció de interés.
Las oposiciones
He aquí los nombres de los señores que Ijan 
presentado solicitudes para tomar parte en las 
oposiciones á la plaza de vice-secretario vacan­
te en esta Audiencia.  ̂ ^  ̂ .
Don Wenceslao Martínez y Fernández, • don 
luis María de Funes y Salarra^ don Anselmo 
Qobantes Pineda, don Cristóbal .Campoy y 
Moros don Jesús Salamanqués Alonso, don 
Ramón Martínez y Cebrián, don Santiago Cal­
vo Canaja, don Rafael Muñoz Ortega^ P f  4ro Turón y Pastor, don Antonio Rosales Sa»'
En la secretaria del Gobierno militar deben 
presentarse á recoger sus certificados de sol­
tería los individuos del regimiento de infante­
ría de Granada^ hoy licenciados, Manuel Haro 
Rodríguez^ José Alcaide Vertedor, José Recio 
Castilla, José González Cabrera, Francisco 
Cano aamíre?, Mgnuel Sánchez Pastor, José 
Prieto Toval, Luis Puente Losada? José Ló­
pez Trujillo y Manuel Soto Muñoz.
P-pe le ha concedido el pasé á la situación 
de supemumersrlp sia aoof í̂o, con residencia 
en esta esoital, al oficial smnÚQ de adminis­
tración militar don Eduardo tlálvez 
—También dcb® presentarse en la Zona de 
Reclutamiento de esta capital el recbda de nú­
mero 66 del reemplazo de 1009 por el <wpo (?.e 
Melilla José Martínez Vieente,que sirvió como 
voluntario en la Comandancia de artillería de
dicha plaza. ' . . . j n ua
—Hoy efectuará eí regimiento de Borbón 
una marcha militar al poblado de earapaiíillá§.
La fuerza del mismo alojada en la Trinidad 
saldrá á las cinco de la mañana incorporándo­
se á la de la Aurora en el Arroyo del Cuarto, 
El regreso lo verificará á la caída de la tar­
de, siendo el desfile probablemente por la ca­
lle dé Larios.
-E n  la orden de la plaza de ayer se dispo­
ne que los diferentes trajes que han de usar 
ios jefes, oficiales y tropa de la guarnición pa­
ra los distintos actos son:
Servicio de armas. Siempre pantalón encar­
nado y polainas negras. , .
Instruecienes y maniobras-institutos á pie, 
guerrera de paño, pantalón de raéeániea, pq? 
Jaings altas de mecánica, ros con funda negra 
y ios sargentos con botas de una pieza, Insti­
tutos montados, guerrera de paño, calzón de 
mecánica, media bofa y los sargentos cpmp Ja 
tropa. Sanidad, guerrera de paño, pantalón de 
mecánica y ppíajna negra. Administración mi­
litar, guerrera de paño, pantalón de mecánica 
y^polaina de mecánica. ______ _
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública fué ayer denunciado al Juzgado munici­
pal de la Merced, Francisco Soto Muñoz.
Relación.—En el Gobierno civil se ha re­
cibido, para su publicación en el Boletín O/?- 
una relación de los individuos inscriptas 
en esta Comandancia de Marina, que cumplen 
19 años en el próximo de 1911, y que deben 
figurar en el alistamiento de 1912V, ¿
Claustro.—Ayer celebró reunión el claustro 
de catedráticos de este Instituto General y 
Técnico.'
Licencias. -  Por este Gobierno civil se ex­
pidieron ayer dos licencias para uso dé armas, 
á favor de don Francisco López Morales y 
don Antonio Pérez Moya.
De Melilla.—En el vapor correo A, Lázaro 
regresaron ayer de Melilla él capitán donjuán 
Peña, el teniente don Antonio Barbudo y el ca­
pitán de fragata don Pedro Vázquez.
Traslado.—Por el Gobierno civil se han 
dado órdenes para que sea trasladado á la cár­
cel de Córdoba, el recluso de esta .Leopoldo 
Amaya Ramos.
La Diputación.—El fpróximó lunes celebra­
rá la Diputación provincial, la quinta sesión 
del periodo semestral.
Reclamado.—Por la guardia civil del pues­
to de esta capital ha sido detenido Antonio 
Guerrero Gómez, que se hallaba reclamado 
por el juzgado municipal del distrito de Santo 
Domingo.
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, de la enferma 
pobre, Josefa Reyes Marín.
Reyerta.—En la plaza de San Pedro Alcán­
tara promovieron ayer un fuerte escándalo en 
reyerta, Eduardo Rodríguez Leal (a) Tres pe­
los y Salvador Montíel Sánchez.
Excedente.—Por el ministerio de la Gober­
nación ha sido declarado excedente por un 
año,? el guardias primero de seguridad Rafael 
López López, que presta sus servicios en esta 
capital.
Arrollado por un tren.—En la mañana de 
ayer fúé arrollado por una máquina de los fe­
rrocarriles Suburbanos, en Pescadería Nueva, 
Francisco Cabrera López.
El mqauinista pudo parar á tiempo, en evita­
ción de que fuera atropellado por las ruedas 
El Cabrera fué curado en la casa de socorro 
del ñistriío, de varias erosiones leves.
Pidiendo socorros. -  El alcalde de Igualeja 
ha remitido á este Gobiernorcivil, para que se] 
eleve á la superioridad, una instancia pidiendo 
socorros por los destrozos causados en las
MMflCiila.—El alcalde de Sierra de Yeguas 
cómunicá que ha sido expuesta al público la 
matrícula industrial para el año próximo.
. Regí orden.-r-El Gobernador civil ha dis­
puesto se publique qn el Boletín Oficial una 
real orden del ministerio de Hacienda, dispo­
niendo se invite á las corporaciones, á que ha­
gan las reclamaciones que crean oportunas 
respecto á las valoraciones que han de servir 
de base para la revisión aráncelaria,
Riña.—En la Ribera de Guadáímédina riñe­
ron ayer Antonio Portillo Martín y Agustín 
Chayes Jiménez, siepdo ambos denunciados al 
juzgado "correspondiente,
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
tomadores José Anaya Galiano (a) Molinero y 
Antonio íiebollo |â  Cot^^ariío ,̂ 
Agente.—Ha sido nombrado agente para la 
cobranza de contribuciones en los pueblos de 
Olías y Totalán, don Adolfo Bustamente Rubio.
Guárdia eseandaíoso. -  En la madrugada 
de ayer promovió un fuerte escándalo en ía 
plaza del Teatro, el guardia municipal Manuel 
Giren, qite en gompleío ésfadp de embriaguez 
pgnetfó én un establecimiento, de bebidas <Je 
dicha Plaza, y haciendo uso del revolver, ame­
nazó á todas las personas que alli se encontra­
ban.
Del hecho se ha dado ciienta al concejal ins­
pector del Cuerpo, para la imposicióp al’ citado 
guardia dcl correctivo que corresponda, á fin 
de que no se repitan es'pectápulos'de esta In­
dole.
Mercancías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías: .
12 bocoyes de vino, á la orden; 70 barnles de 
aceite, á la orden; 110 sacos de trigo, á Castell; 
124 sacos de habas, á Oliva; 100 sacos de harinâ  
á la orden; 81 barriles de aceite, á Moreno; 110 
sacos de garbanzos, á Sánchez; 1 vagón de car­
bón, á Moreno; 1 vagón de paja, á Chica; 1 vagón 
de patatas, á Valdivia; 56 barriles, de aceite, a 
Jurado; 100 sacos de garbanzos, á Bandera; 1 va 
gón de madera, á García; 23 fardos de esparto, á 
Sánchez; 6 sacos de almendras, á Muñoz; 174 sa­
cos de azúcar, á Peña y 148 cajas de pasas, á Mar 
váez.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la
Tesorería de Hacienda 47.115 95 pesetas.
ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA^
üm Federico Si®B*i*aB"»Sucesop de Ghiai*a«"»Málagái
Competencia á los almacenes de Madrid Y Barcelona 
Granidea e x is t e n c ia s  e n  r e lo je s  d e  o r o
P r e c io s  p a r a  e l  d e ta l l  d e  alimañas elásS
Relojes oro Í8  quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guíllochés á Pesetas
» » 3 » muyfuertes ó guíllochés á »
» » 3 » gb adas, lisas ó guíllochés á »
• » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
j  » 3 »  * » »25  y 3 0 »  á »
* Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncera sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» * Omega, Longines Vulcam Juvenia » *
» » 3 tapas sabonetas » »
» > 3 » gran tamaño » »
» » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas ___
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alu™* 
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechuí a, á pesetas 3W  
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería d ér^  
plata y chapados de oro, á pr-ecios y condiciones que interesa conocer á los plateros, rélS 
jeros y vendedores,—Expediciones á reembolso desde 1(X) pesetas ó remitiendo su inipiní, 
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes, ^
Depósitos para la venta al detall:
En Almetia: Sebastî n̂ Pérez r úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos ai por mayor áMálaga,, © ram ad a  9  a l  15.




200 á 250 . V t
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza
M Ü B O  P U E R T A  E U E V A ,  B . - M A L A G A
Primera enseñanza graduada. Comercio, Bach Ilerato, Magisterio, Correos, Telégrafos Baní 
de España, Carreras especiales.- Clases especiales de Aritmética merc'añtll. Teneduría de iih7externosFrancés, Alemán, Dibujo, Carigrafía, y Correspondencia mercantil.Clases nocturnas para la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos medio internos, . , ,
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas deHo» 
obtenidos en Excosiciones y Certámenes y el que todos los años obtiene sorprendentes reailtaii 
en exámenes oficiales. El nuevo loca4 en que queda insta'ado este Cenlro de enseñanza, reúne cii! 
tas condi . iones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y reglamentos
'jgĝ sasiáiaeBaî saaBiggiBEgBs^^
Campillo y  Comp.
El ingeniero jefe de montes de esta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado «Loma 
Ferreira», de los propios de Juzcar, á favor de 
don José Alcalá Blanco.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
El representante de la- Compañía Arrendataria 
de tabacos, de 1.250 pesetas, procedentes del 
abintestato de doña Josefa Rivera, Cobos, á dis­
posición del juez de primera instancia de Algeci- 
ras.
El mismo, de 95 pesetas embargadas al procesa­
do Tomás Hurtado Muñoz, en causa, sobre hurto, 
á disposición del Juzgado anterior.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.~Fórmnlas especiales para toda clase deesHifosDEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña trinidad Robles Bravo, huérfana del te­
niente coronel don Mariano Robles García, 1.825 
pesetas.
Doña Josefa LinoSepefio. viuda del ayudante 
primero de Sanidad militar don José Camargo 
Ruíz, 625 pesetas.
Doña Emilio Leal Cordero, viuda del primer te­
niente don Francisco Pulido Benito, 470 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
José Corrales González, guardia civil, 22‘50 pe­
setas.
Don Miguel Solís Ambareda, coronel infante­
ría, 562'50 pesetas.
Den Enrique Marín de la Cerda y Moreno, sub­
intendente de Administración militar, 562‘50 pese­
tas.
Don Joaquín Bermejo Pedraza, comandante ca­
ballería, 373 pesetas.
Jenlicit de ta tarde
Del Extranjero
De
D E  M A R I D A
Ha sido pasaportado para Madrid, el capitán 
fragata don Pe 'ro Vázquez,
O t s e r i i d o n d í  ts d íd o r o lS ^ c a ;
Instituto de iiiálagti
pía gl á las ocho de la mañana 
Barófflétrí»: Aftiíré. -yg] L 
Temperatura roínima. lii?.
Idem máxima del día anterior,
Dirección del vi#nto, ff?
Estado del cielo,
Ha sido destinado al primer regimiento de in­
fantería de marina, residente en Cádiz, el teniente
don José Martín Gay.
Por la superioridad ha sido desestimada la ins­
tancia presentada por el primer teniente de infan­
tería de marina don José Bugallo Luna, solici­





Confía toda la prensa de París que Canale­
jas evitará una nueva campaña en Marruecos, 
que sería una imprudencia.
A ccidente
Según telegrafían de San Luis, un globo ale­
mán que tomaba parte en el concurso de la Co- 
I pa Gordon, cayó desde enorme altura á un la­
go canadiense.
Los dos tripulantes ganaron la orilla en esta­
do lastimoso.
C oncentración
Turquía concentra fuerzas en la frontera 
persa,
El embajador de Rusia en Constantinopla pi­
dió sobre ello explicaciones, contestándosele 
que se trata de medios para proteger á los súb­
ditos turcos.
Incendio
En Tolón un violento incendio destruyó dos 
fábricas de petróleo.
Quedan sin trabajo doscientos obreros.
Las pérdidas son considerables.
una misa de camp aña yfevista railiíari en 
ñor de los nwértos en el Riff.
Formarán 18.000 hombres, asistiendo el j 
del Astado Mayor y los agregados militare 
extranjeros.
La <Gaceta»
delEl diario oficial de hoy publica, entre las siguientes disposiciones:Autorizando la presentación en cortes 
Ley del trabajo en las minas.
Nombrando á Carracido voCal nato del Ce 
sejo de Sanidad.
Idem vocal del mismo, á don Eduardo Abr 
Xifra.
Recomendando á los gdiernadóres preve/} 
gan á los alcaldes que convoquen cuantas sí 
siones sean necesarias,para queVospresupuei 
tos queden aprobados antes del 4 de Novien 
bre.
Ha sido nombrado ayudante del general inspec­
tor del cuerpo de infaptería de tnqrinq, el primor 
teniente don Ignaciq del Valle Galtier-
El tercer contramaestre de la armada don Jesús 
Faraldq García, ha sido ascendido á segundo con­
tramaestre.
Grandes almacenes de Tejidos 
-  d e  -
Félii hmi Galyo
E-ita casa que siempre está propicia á servir ¿ 
BU numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerla 
completo y varladq surtido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana señora á 50 céntimos
metro: lang y pañetes fantasía en negro y color 
toda la escala Tejidos novedad imita
Dientes sarrosos ni males dentarios se tienen 
jamás usando á diario el gran antiséptico Licor 
del Polo, údico dentifrico verdad, el mejor eo? 
nocido y el que más bienes proporciona.De la provincia
27,Q.
Autor de un hurto.—Por la guardia civil del 
puesto de Antequera ha sido detenido Luis To­
rres Heredia, que en la noche del 7 del corrien-, 
te hurtó, en eompafiia de 4o? ipdjviduos má§, 
varias.caballerías en un cortijo titulado Borbo­
llón,.
AÍ citado individuo le fueron ocupadas una 
yegua y una burra.
Los otros dos sugetos no han sidos halladós.
El detenido fué puesto á disposición del juz­
gado porregpopdienfe.
Un robp.—El vecino de Coín, Antonio Ca­
rrasco Marmoféjo, ha denunciado á la guardia 
eivjl de aquel puesto, que de una choza dond^ 
habita eptfpcida por ija?a de JÉayqs, le hatjian 
sido robadas 10 pesétas, que guardaba en un 
Pfifre.
en i )tQ a a ción á la 
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres MeLon y gergas de las fábricas más 
acreditadas á precios sumamente convenientes 
Grandes partidas de U ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Éoas Mongolig piel y pluma. ,
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtido» en artículos de puntó par* señora y ca 
baíkros;
Especialidad en artigulgs hlsncas, piezas grano 
do oro de 90 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA





El general Aldave, í compañado de los ge- 
aeralos Arizón, del Real y Jordana, visitó el 
cuartel de Santiago, donde se aloja el regi­
miento de Melilla.
El desfile fué brillante.
Larrea




Canalejas ha visitado á Merino para h 
del viaje á Barcelona, y á  Aznar para trata 
del presupuesto de guerra, cuya discusión de 
be terminar hoy.
También vió en el ministerio de Estado 
Burell y Calbetón.
Relaciones
Inglaterra y Francia no han reanudado todí 
vía, de hecho, sus relaciones con Portugal. 
Debata ^
El debate de la Ley^tapdado comenzará, 
Unitivamente, el,íí,iércoles.Lotería Naciona
Números premiados eri el sorteo celebrai 




Vendan alcohol Gloria y desnatufalkedo, de 
tránsito y p&ra el consumo con todos los dere- 
ellos
Vinos Secos de 16 grados del 1M2 é 6 li2, Ma­
dera á 8. Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel; Lágrima^
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino 4 §•
TAMBIEN fe vende un automóvil de 20 caba­
llos, un áiamblque alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevoa. ,  ̂ _
TAMBJEM ss  ve?'de fuerza eléctrica para una, nueva zopa d§ M®lHÍa» 
fábrica de harina 6 cualquier otra Industria en las' 




Ocúpase hoy Bl Imparcial de la obra publi­
cada por e! jefe de sección de artillería don 
Manuel Martín Puente, mencionando su cróni­
ca del arma en Melilla, donde enaltece la me­
moria de aquellos héroes.
Señala con gran elogio á Rollo y Guiloche, 
pidiendo para ellos los más elevados honores 
de la milicia.
El País
Hoy comenta El País las noticias francesas 
acerca de las negociaciones con el Mokri y de 
las exigencias del Gobierno español.
Lamentaría que la prensa patriótica nos lle­
vara á nuevas empresas guerreras.
La Biaílana
Sigue La Mañana censurando al alcalde, an­
te Iq contestación que dió ayer á Salillas en el 
Congreso, acerca de la pregunta que éste 
formulara sobre la cesión ©n arriendo del tea­
tro Español,
Fallecimienlo
Ha fallecido en esta corte el escritor don 
Carlos Frontaura.
El Liberal
Trata El Liberal de ía Ley candado y de 
Marruecos, y solicita que salga aprobada aqué­
lla, que tiene, como cuestión prévia, un valor 
positivo que no debe ser punto de paradq, sino 
de partida.
En cuanto á Marruecos, mas que el cobro 
4e la indemnización, conviene, dejando este 










































BrsveméM^ s® verificará en la Castellana
Aplazamiento
Con motivo del viaje de Merin.í>, se 
la discusión sobre la huelga dé'lBilbao.
Interpelación
Hoy continuará Sanante su interpelación 
el Congreso;
Preparativos
El jefe del Gobierno hace preparativos P 
su viaje á Valencia.
Canalejas
Declara el señor Canalejas que le traen 
las referencias francesas sobre la cuestión í 
Marruecos y negociaciones con el Mokri; /
Dice qne nuestro representante en Tali 
está cansado de desmentir los disparates í 
continuamente se echan á volar.
w
segura el presidente del Consejo que si el 
,^^ob¡erno tuviera alguna vez determinados 
pr opósitos respecto á Marruecos, lo sabría' la 
na ción, el parlamento y los embajadores.
El único castigo de quiénes propalan esas 





Los oficiales y soldados revolucionarios se­
rán recompensados con pensiones y cruces de 
la Torre y la Espada.
Reformas
El crucero Don Carlos se llamará en lo su­
cesivo Almirante Do Deis.
A bolición
El Gobierno se propone abolir el fuero aca­
démico.
Cortesía
Setenta abogados, á nombre del decano,cum­
plimentaron al ministro de Justicia para ofre­
cerle su concurso.
Recaudación
Hasta ahora van recaudados 4.000 duros pa­
ra Jas familias de las víctimas de la revolución.
. De viaje
Han marchado á diferentes puntos de Euro-- 
'pa siete padres jesuitas y doce hermanos, to­
dos portugueses, que han preferido la expul­
sión á la secularización.
Sellados
Han sido sellados los fuertes y posesiones 
reales.




El caserío de Garro ha sido destruido por 
las llamas.
Cinco niños fueron salvados por una ventana.
De Toptosá
En el pueblo de Aliara murieron intoxicados^ 
con seta^,el hermano del célebre criminal Pan-̂  
champla y dos hijos suyos.
De Copuña





El rey ha recibido en audiencia á cinco ge­
nerales y al jefe de Estado Mayor.
Delévo
Don Alfonso presenció desde un balcón de 
palacio el paso de las tropas de la guardia ex­
terior de palacio y después el relevo.
Doña Isabel 
En el sudexprés llegó la infanta Isabel, sien­
do recibida por la familia real, Canalejas y las 
autoridades.
Fipma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
De Fomento. Autorizando al ministro para 
presentar en cortes el proyecto de Ley crean­
do la inspección de barcos y sociedades anó­
nimas, reformando la Ley de ferrocarriles se­
cundarios, comunicaciones marítimas y plagas 
de los campos.
Organizando las Cámaras de Comercio. 
Modificando la plantilla del personal faculta­
tivo de Málaga y Coruña.
Proyecto de concesiones de aprovechamien­
to de aguas públicas.
Concurso para la construcción de puentes 
en diversas carreteras.
Autorizando á la Junta de obras del puerto 
de Cartagena para negociar un empréstito de 
cinco millones de pesetas.
Verdad innegable
¿ uanto costaban los entierros antes de establecerse eii Málaga ía Empresa 
New Funeral Santa Lucía 16?
Cinco veres más de lo que cuesta hoy.
¿A quien se debe haya cesado el abusivo precio de los entierros por cuya causa y con justa razón estaba todo Málaga escandalizada?
A New Funeral qué cen excelente material hace los servicios con una econo^Ja 
dsunSODor 100.
Es justo pues que Málaga que siempre fué agradecida de sus prtferencias á New 
evitando que de laagena dergracia continué enriqueciéndose el trust de la
New Funeral vende hoy y venderá s empre más barato que todas las demás funs- 
rariís de Málaga.—S A N T A  L U C I A ,  16.
el hermano de éste al general Santiago, quien 
contestó que se hallaban en poder del Gobier­
no.
Canalejas advierte que la actitud de ios 
obreros declarando el boicottage imposibilita 
por de pronto el arreglo.
También defiende á la guardia civil.
Rectifican Emiliano y Canalejas,
Lacierva se extraña de lo que manifestara 
Canalejas, y recuerda que cuando los conser­
vadores hicieron, ha pocos meses, la ley de 
huelgas, se votó casi por unanimidad. En dicha 
Ley se establece el derecho de asociarse y de­
fenderse, en forma de que el boicottaje y el 
lockoiit no son delitos.
Canalejas replica que una cosa es ponerse 
de acuerdo respecto á las leyes y xitra respec­
to á la oportunidad de aplicarlas.
Llorens trata de las cuentas del centenario, 
opinando que si no se satisfacen deben ser lle­
vados los culpables á los tribunales.
Canalejas. Cuando el Tribunal de cuentas 
diga la última palabra, se procederá en conse­
cuencia.
Dice que de ese dinero responde el Gobier­
no, que tiene conciencia de su-deber, y por lo 
tanto, si hay algún culpable, será castigado.
Llorens rectifica.
Burell manifiesta que trajo las cuentas á la 
cámara inmediatamente que se pidieron y an­
tes de que la Junta las estudiara, y en su vista 




Reanuda su interpelación Señante.
Repite que el Gobierno reconoció el dere­
cho de la iglesia á inmiscuirse en los asuntos 
de Estado.
Hay que reconocer—dice—la superioridad 
de lo eclesiástico sobre lo civil.
(Grandes risas y rumores).
Aboga por la inmunidad de los religiosos 
para el servicio militar (rumores).
Azzati. ¿Y para las contribuciones? (Risas).
Combate la tendencia de Canalejas á mante­
ner la supremacía del poder civil y extiéndese 
en consideraciones sobre la definición de la li­
bertad de conciencia.
Leyendo textos de pontífices, censura la 
pasividad de los gobernadores ante la política 
del Gobierno y diCe que el Estado debe obli­
gar á los centros de enseñanza para que sea 
católica la que den, puesto que el Estado es 
católico.
El próposito de Canalejas de secularizar la 
sociedad se halla contrarrestado por el mis­
mo pueblo, ca tólico en su mayoría.
Censura las caricaturas irreverentes de la 
prensa liberal, y advierte que se refiere al rey.
(Risas en la tribuna de la prensa).
Señante. Os reis, y sois los principales cul­
pables, por llenar los periódicos liberales con 
veneno y ponzoña.
(En algunos escaños: Bien).
Ballesteros. Vuestro periódico, cuando la 
boda del rey, censuraba á la reina actual.
(En la tribunado la prensa: Bien).
Sonante. Sostenemos cuanto pensamos.
Tras breve diálogo entre Canalejas y So­
nante, suspéndese el debate y se entra en la 
orden del día.
Presupuesto
Discútese el presupuesto de Guerra.
Martin Sánchez interviene para impugnar 
los aumentos y señalar las modificaciones opor-
Dlce á Mencheta que con datos puede de­
mostrar que la instrucción militar no se halla 
tan deficiente como él cree.
Pone dichos datos á disposición de Men­
cheta.
Se ocupa de la movilización, y lee antece­
dentes sobre los ejércitos de diversas nacio­
nes.
Justifica los aumentos.
Habla de la guardia republicana de París y 
ie interrumpe Nougués diciendo que la escolta 
real solo sirve para pasear con los monarcas 
y los alabarderos para tenerlos dentro de pa­
lacio.
(Campanillazos).
Llorens Insiste en las apreciaciones de Mar­
tin Sánchez, considerando un absurdo que se 
mantenga en España un ejército de primera 
fila importante 600.000 hombres.
Pedregal no estima preciso qué el soldado 
do esté mucho tiempo en el cuartel.
Terminada la totalidad suspéndese el debate 
y se levanta la sesión.
Bolsa'd® Ria(di*¡dl
Perpétuo 4 por 100 Interior.........
5 por 100 amortizable...................
Amortizable al 4 por 1(X)......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España.......
» » Hipotecario.......
» ^Hispano-Americano
» « Español de Crédito
» de la C.®' A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias...
Azucarera obligaciones...........
C A t o O S
París á la vista.............................
Londres á la Vista,.......... ............
































Cambó ha dado una conferencia en Lliga so­
bre el empréstito de Cobián.
Combátelo decididamente como regionalista, 
como catalán, como español y como amante 
de la buena administración del Estado.
Dijo que en el parlamento será combatido el 
proyecto por los conservadores y por los dipu­
tados catalaues.
En el reparto de 1.500 millones prevalecerá 
la- iniciativa de las regiones y no el criterio de 
los ministros, cuyo propósito de.aprobarlo de 
prisa, representa una ofensa para el par' 
mentó.
Cree que Cobián restaurará el déficit, cons­
tituyendo un apéndice al presupuesto ordina­
rio. ^
Aprobando el encauzamiento del río Ebro en .
Gallur. I Afirma que no pueden recibir buena instruc-
Desestimando recursos. . , , ción 300.000 hombres en la forma que preten
Nombrando comendadores del mérito agríco-1 ^znar, 
la á don Hipólito Méndez, don Fernando Go-1 poj-¿ela, en nombre de la comisión, le con 
bam^es y barón de Velasco.
De Instrucción. Subvencionando á los ayun­
tamientos de Oleiros y Monde jar para la cons­
trucción de edificios dedicados á la enseñanza.
Declarando vacante la .delegación regia de 
a. Junta de enseñanza de Cádiz.
íNombrando en la vacante de Valencia á don 
Valentín Vargas.
D 'aponiendo la forma en que se sufragarán 
los gastos de personal y material de la Escue­
la de inditóitrias de Valencia.
Dictando .reglas para la forma en que deben 
proveerse las cátedras de especialidades médi­
cas.
De Madrid
Nombrando at duque de San Pedro, Comisa­
rio regio de la Exposición de arte que se cele­
brará en Roma durante el mes de Abril de 
1911.
Senado
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mí- 
"'^Pol’o^y PeyrMó^tapertiJ^nteH « t a b l e e  de Valeada que
“®Cetu™  é a q u e f X - a d o ^  y P'»® 0“  ̂ “
garantte el orden, Ihora más preaso que uun-
fa oor la próxima llegada de los reyes.
Arias de Miranda ofrece trasladar el tuego. 
Cepeda se adhiere á las manifestaciones de
^líóñ'ttstale Arlas de Miranda y  luego se for-
""coacarexpiana una interpelación al ministro 
Hp Marina sóbrela teal orden relativa á la 
construcción de cañones en el arsenal de la
^  el gasto de excesivo.
J r̂ias de ]vDraiída contéstale, excusando su
T ectffica^^am bos oradores é intervienen 
Díaz Moreu y San Miguel,
Se entra en la orden del día.
Vótanse definitivamente diversos proyectos 
(de carreteras.
Y  se levanta la sesión.
Congreso
Da principio la sesión á las dos y cincueúta 
y c i n c K u W  í^ajo la presidencia de Roma-
*^Tn‘el banco azul toma asiento Canalejas.
ImiHano Iglesias ruega al Gobierno, puesto 
quedan buenos propósitos muestra para a so- 
iiirión de las huelgas, que se informe del des 
aríoío de lade sfbadell,. donde se mantiene 
■el conflicto por la iutransigencia de los patro-
% ‘ice que los obreros no la querían, por ser 
loíciue más sufrieron con los sucesos de Bar­
celona. y denuncia que la guacia civil obliga 
A los pbreros á trabajar, wsa bien deprinieMe. 
Alude á las cartas de Ferrer, pedidas per
Interviene Mencheta y hace un elogio del 
ejército, diciendo que ha podido apreciar sus 
grandezas.
Señala grandes deficiencias en la organiza 
ción é instrucción del soldado, que nunca está 
bien preparada por que no se verifican ejerci­
cios ni maniobras en gran escala.
Asegura que la mayoría de los soldados no 
saben manejar el fusil, y en cambio los moros 
son muy buenos tiradores.
Dice que en Melilla se observaron grandes 
deficiencias.
No préparamos allí el servicio de confiden­
cias, y en cambio los moros lo tenían perfec­
tamente organizado.
Si queremos tener buen ejército, es preciso 
que no se escatimen los medios.
Juzga que el pais no los regateará si se em­
plean con provecho, y censura el abuso de las 
licencias ilimitadas, que dejan los regimientos 
en cuadro.
^|No cree en la posibilidad de una acción co­
mún con Francia en Marruecos, pues dicha na­
ción va siempre en busca de su beneficio,' y 
nosotros quedamos relegados á términos des- 
faypíables.
AllLtenemos una misión ineludible que cum< 
plir, y debemos prepararnos, porque de un 
momento á otro puede surgir cualquier inciden­
te desagradable, y precisa procurar que no 
nos coja de sorpresa.
Si surge-fa guerra, debemos ir á ella, pues 
contrariamente perderíamos las plazas de Ceu­
ta y Melilla, y luego las Canarias y Baleares
Termina alentando al ministro para que em­
prenda en serio el camino de la reorganización 
del ejército.
Interviene Salvatella, quien manifiesta que 
en perjuicio del ejército se hacen presupuestos 
sin base alguna.
El a c tu a l-dice—es desproporcionado para 
lo que podemos sostener y para otros servi­
cios de la nación. ^  .
Se declara contrario al establecimiento del 
servido militar obligatorio, y anuncia varias
enmiendas. . . . . .
Nougués pregunta á Aznar los motivos que 
ha tenido para mantener la Capitanía general
de Melilla, . , .
Le excita á que se terminen las propuestas
de recompensas.
Pide un local apropiado para el juzgado mí-
Llama la atención acerca de la partida de seis 
mil pesetas destinada al alquiler de un barra­
cón para hospital militar. •
Censura las deficiencias que se observan en 
el local y material del Hospital militar, y 
solicita que se les aumente el sueldo á los je­
fes y oficiales que residen en Melilla, compen­
sándoseles así la carestía de los alquileres.
El ministro de la Guerra hace el resúmen de 
los puntos en que ha de descansar su_ gestión 
en el ministerio, refiriéndose al ejército, com­
batientes, material é instrucción
22 Octubre 1910.
Lance
A causa de algunas frases cruzadas en el 
Congreso, á primera hora de la sesión, entre 
Seoane y Azzati, éste envió á aquél los pa­
drinos.
Romanones rogó á Seoane que retirara las 
palabras, solucionándose satisfactoriamente el 
asunto.
Nota oficiosa
En el ministerio de Estado nos facilitan la 
siguiente nota oficiosa:
Las hipótesis hechas por la prensa extrange 
ra sobre las negociaciones con*el Mokri, no co­
rresponden á la situación real de las cosas.
Es absolutamente inexacto que España pida 
al sultán compensaciones territoriales, á me­
nos que se entienda por tal, el cumplimiento
del artículo 8 del tratado de 1880 relativo al 
establecimiento de la pesquería en el Riff.
Tampoco és cierto que se solicite la instala­
ción de las armas españolas en Tetuán* ni la in­
demnización de 150 millones.
García Prieto solo informó al Mokri de que 
lós gastos militares en 1909 y 1910, fueron ob­
jeto de créditos extraordinarios que ascienden á 
ciento veinte y un millones.
De esta suma hay que rebajar determinadas 
atenciones de Ceuta y la península.
Ello demuestra la exageración resultante en 
la cifra de ciento cincuenta millones citada.
También son inexactos los rumores circula­
dos referentes á reconocimientos militares por 
la guarnición de Ceuta, y las conminaciones á 
los’cabileños de Anghera para que se reanuden 
las obras del camino de Ceuta á Tetuán.
La continuación de las negociaciones entre 
el Mokri y García Prieto y la existencia del 
acuerdo del cuerpo diplomático, de Tánger, to- 
mano hace meses con el asentimiento de nues­
tro embajador, acerca del referido camino, 
basta para que deban ser reputadas de invero­
símiles tales noticias.
Proyectos
Los proyectos que leerá mañana Calbetón 
en el Senado, se refieren á las Sociedades, 
anónimas é inspección de Bancos.
Se crea un registro de inspección, al que 
irán no solo los documentos que ahora se re­
miten al registro|mercantil, sino también los 
nombres de los consejeros.
La inspección será voluntaria ú obligatoria; 
voluntaria cuando lo pidan los accionistas ú 
obligacioaistas representando á lo menos el 
diez por ciento del capital, en caso de suspen­
sión de pagos y quiebras., y anualmente al ha­
cer los balances. ,
Para realizar la inspección se creará un 
cuerpo de contadores por oposición entre los 
profesores ó peritos mercantiles.
Los firmantes de cualquier proyecto para 
acrecentar 1 a suscripción de acciones de urta 
sociedad serán responsables de los perjuicios 
que causen á los suscritorea, siempre que los 
anuncios contengan inexactitudes.
A las sociedades desobedientes se les apli­
carán multas.
Dichas Cámaras harán una estadística mer­
cantil y tendrán personalidad para adquirir y 
concertarse entre sí, y para acudir á las su­
bastas de contratas d® los servicios públicos.
En el Congreso leerá el proyecto reorgani­
zando las Cámaras de Comercio, dotándolas de 
recursos propios á fin de que tengan vida au­
tónoma.
Propondrá una terna para el nombramiento 
de agentes mercantiles comisionistas, encarga­
dos de organizar el comercio exterior y de 
crear museos ó bazares mercantiles en España 
y el extranjero.
Propónese el ministro dotar á las cámaras 
de recursos propios, darles el dos por ciento 
sobre las patentes ó concederle el arrenda 
miento del cobro de las contribuciones, cuyos 
actuales arrendatarios perciben el seis.
También leerá la reforma de comunicaciones 
marítimas, por la que se suprime el impuesto 
sobre buques extranjeros, consignado[en. el ar­
tículo primero de la vigente ley.
Además modifica otros referentes á las pri 
mas de navegación y contrucción^ y exigiendo, 
si ha de tener derecho á ellas,más garantía pa 
ra la exportación de los productos españoles.
En el proyecto de plagas suprime las Cajas 
especiales, que tienen Consejos provinciales 





El Gobierno inglés ha propuesto á las po­
tencias obrar de común acuerdo en el recono 
cimiento de la república portuguesa.
De Per>ís
En vista 'de haber concluido la huelga, han 
comenzado á disolverse los «Cheminost» mili­
tares que hacían el servicio,
De Lisboa
Machado Dos Santos, que se puso al mando 
del regimiento de artillería, ha hecho entrega 
del mismo al coronel que nombrara el ministro. 
De Lima
Ha dimitido el Gobierno de Lima.
De París
En el muelle de Orsay ha estallado una 
bomba, causando destrozos en una casa inme­
diata.
No ocurrieron desgracias personales.
De Roma
El nuncio de Portugal ha abandonado
j c i u a u u  u e  u c i u ü r ü  u e
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tiato
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos / i . ®  15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño 4el establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeüa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . . Pesetas 6 CO
lj2 » » 8 » » » » » , . . , . » 3‘GO
1{4 » » 4 > « » » » . . . . .  » 1'60
Un * » » ' •  i , . • . . » 0‘40
Una botella de 3i4 » », » « « » • . . . » 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7'00 
« Pedro Xímen » » » » 7‘00
» Seco de los Montes » » » » 6‘00
Lágrima Cristi » » » » n ‘00
» Guinda » » » » 12*QÚ
« Moscatel Viejo * » » » 12‘50
» Color Añejo » * » * 9‘0O
* Seco Añejo » » * » JO‘00
Vinagre de Yema » » » » 3*00
Por partidas precios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calleAIamos n.“ 1, esquina á la calle de Mariblanca
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'00 
lj2 » * 8 » * . * » 3*00
4 » » » » 1*50
Un * » » » 0*40
Una botella de 3i4 » » » » 0‘30
nunciatura,por haberlo llamado el cardenal Me- 
rry dal Val.
De Bilbao
En la mina . «Cleta», enclavada en Solupe^ 
dos obreros acometieron al capataz.
Los agresores se han visto obligados á aban­
donar el trabajo, siendo detenidos.
Treinta y cinco obreros piden la expulsión 
del capataz.
El ayuntamiento ha acordado la ampliación 
del cementerio civil.
D e  Alhucemas
Ha fondeado en el puerto el vapor Gibelmu- 
sa,después de un viaje penosísimo.
D e Barcelona
Ha sido agredido por un individuo descono­
cido el doctor don Julio Solana,autor de un fo­
lleto qué trata dé la tuberculosis, dedicado 
al señor Lacierva.
La herida carece de importancia.
El señor Solana recibió anoche un anónimo 
en el que se le amenazaba de muerte si no reti­
raba el folleto de la Exposición antituberculosa.'
Noticias 4e la m(I
Cambio de
DIA 20 DE 
París á la vista. . . . .  
Londres ó la vista. . . 
Hamburgo á la vísta. •
Id á S a g a
OCTUBRE
, de 6,85 á 7‘05 
. de 26,99 á 27,03 
. de 1.318á i.?49
DIA 21 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . .  de 6,95 á 7,15 
Londres á la vista. , . , de 27,03 á 27,07 
Hamburgo á la vista. . . de 1.319 á 1.320
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Anierlcano) 
Cotización de compra,





















se nota lavando la cabeza con el nuevo pro­
ducto «Pixiavon». Es un jabón líquido y muy 
suave, á base de brea desprovista de sa olor y 
color por un procedimiento especial patentado. 
Un frasco de Pixiavon dura varios meses 
y su precio es solo 4 peseta. Se halla de venta 
eu todos ios comercios competentes. (Por ma­
yor: G. Reder, Zorrilla 23, Madrid.,)
LA HELADORA
Fpío industrial
Gran Cámara Frígoi ífica, para ’a coníervación 
de Carnes, Aves, Mantee ,̂ Leche y Pescados.
LoiSíñ res dueñas de Fondas, Restaurants, 
Co tadorea y Recoveros y el público en general, 
podrán por usa pequeña cuota, conservar sus es­
pade» frescas y hbrej del contícto del a'reyde 
insectos, tan pe* judiciales p?ra todos los srtlcn- 
los que se dedican á la a fmentsclón.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su E table< {miento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrinje '̂o, teniendo todos 
ios artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
'Por cada kilo 5 céntimos, de 30 kilos en adekn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 li2 kilo, 2'00 pesetas,
1 » 0 25 >
Para Cafés y Neverías precios convencionales.'
Precios de tránsito
El kilo 0'08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales,
La l?ictoi*¡a.—Miguel del Pino
Imperiales , 72 caja 10 kilos
Royaux, , 52 » » »
4.^ . . . • • • • • • 42 » »
5. » . . . 32 » »
M. cte alto 28 » » %
» bajo 24 » » •»
» » con escombro . .
Hechura
20 %
Imperiales . • 1 t 1 • t 76 »
Royaux. , 56 » »
4.» . . . •
Granos
48 »
Reviso . . 45
M. reviso . • 1 1 • • • 32 »
Aseado. . 26 » »
Corriente . i « • e • ■ 18
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
La especulación razonada.—Sistema Pa- 
rfaga (Estilo Yanke). Tengo el honor de ha­
cer público por medio de este popular periódi­
co, que acabo de llegar procedente de París, 
Londres. Bruxelles y otras importantes capita­
les, donde me heríhecho de algunos valores, 
que pongo á la disposición de mi ya numerosa 
y distinguida clientela y particulares amigos 
que deseen enriquecerse con menos riesgos 
que em cualquier otro negocio siguiendo mi sor­
prendente método ya sancionado por deter­
minadas entidades de reconocida autoridad en 
ésta, y que ha dado lugar á que otras casas 
nombren también sus respectivos representan­
tes.
Como garantía del negocio puedo ofrecer 
referencias de primer orden y la cooperación 
de respetables casas que están dispuestas á 
dar toda clase de facilidades.—.íí/. Garraga.
Málaga 21-10-910.
La Regional.—Mañana|domingo, á las tres 
en punto de la tarde, celebrará sesión regla­
mentaria el diréctorio de esta corporación, tra­
tando diversos asuntos de interés.
Se suplica la puntual asistencia de los seño­
res directivos.
Reunión.—La comisión informadora de la 
real orden sobre creación de escuelas y biblio­
tecas que forman los señores Cañizares y G ó­
mez Chaix, se reunirán esta tarde á las tres y 
media,bajo la presidencia del señor alcalde. 
Club gimnástico malagueño.—Domingo 23
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— ¡Dios ilumine al emperador, y que éste os abra sus 
brazos!
— Que haga lo que quiera. Rogué dos veces; le expuse 
las terribles consecuencias de su negativa y me ofrecí á 
servirle de alférez. Si me desconoce; si, inhumano, rom­
pe el dique y corre Ja sangre, para él será el mal, que 
perderá un reino, y sabe Dios, conde, lo que le quitaré 
después.
— ¿Os retiráis ya?
— Sólo esperó vuestro permiso.
— Noble y generoso, me habéis entregado una vida 
cuyo valor no puedo apreciar. Gracias, conde de Santo- 
mera; mi reconocimiento durará tanto como mi existen­
cia, y ya que sois tan bueno, hacedme otro favor.
— Concedido ¿Qué deseáis?
— No bajéis la visera basta que os lo diga.
— Con mucho gusto.
— Esperad.
El conde de Usen salió á la puerta de su tienda, gri­
tando:
—•¡Mi casco, caballo, lanza y escolta, al momento!
— ¿Qué pensáis hacer?— preguntó Alberto.
— Ya lo veréis; tened un poco de paciencia.
Diez minutos después estaba Usen armado y  le espe­
raban su potro y veinte caballeros.
— Venid conmigo—dijo á Silva.
Y cogiendo el caballo de éste, añadió: -
— Montad.
— Imposible; no merezco esa honra, á que sólo es 
acreedor el césár.
— Montad, yo os tengo el caballo y os pruebo que 




Montó Silva, quitó la lanza al escudero de Usen 
la alargó á su dueño, diciendo:
— A mi criado le sirvo yo de escudero; estamos 
paz.
Ya á caballo el jefe sitiador, puesto á la izquierda de 
nuestro joven, exclamó:
— ¡Paso al señor conde de Santomera! ¡Soldados , tre­
gua al enemigó! ¡Honor á su digno jefe!
Y  atravesaron por el centro del campamento, ñjas to ­
das las miradas en el rostro de Alberto.
— Parece un chiquillo—exclamaban unos.
— Es joven—añadían otros;—pero el brazo, cabeza y 
corazón cuentan que no tienen iguales.
— Se dió á conocer de pronto, pero de un modo...
Y  continuaron comentando la presencia del héroe de 
una manera honrosa para él, tanto,más admirable cuanto 
que partía de enemigo que tuvo sobrados motivos para 
aborrecerle.
La comitiva llegó hasta la última avanzada, en c jy o  
instante gritó el jefe sitiador:
— ¡Alto!
Y  volviéndose á Silva, añadió:
— Señor conde, he aquí mi mano; amigos, doce días y 
enemigos luego, ó lo que Dios disponga, siempre tendréis 
mi estimación por lo noble, mi admiración por lo grande 
y  elevado de cuanta hacéis.
El joven le contestó oprimiendo su diestra:
— Amigo vuestro, aun cuando llegara á pelear contra 
vos, obtendréis mientras yo v i7a mi amistad por lo hidal­
go y caballero, mi cariño, estimación y  aplauso por lo va­
liente, generoso y  entendido. ¡A escape, Pablo! —añadió.
Dos édidónés
í'̂ - Ocínbre: excarsií^n n.°
dei club á las 8 para regresar á las 17,
Torreiísolinos
írioción á pie, almuerzo





'c r  r?
íoche á las 9 baile de conf ianza en el 
a sociedad; las invitaciones para se- 
: i: íi recogerlas en la secretaria, 
os.--Don Ramón Fabregas, don. Ni-, 
H. donjuán Vas, don Joaquín Acun'á, 
Vázquez, don Ramón Clieca, don 
Calizag, don Miguel Sánchez, don 
1 .'li íí y don Mariano Torralba.
'.o d d  Alcalde.'—En el expreso de 
"esó de Madrid, tlonde ha gestionado
0 3 asuntos para Málaga, el alcalde dé 
ad don tócardO Albért Pohiajta. ' ,




J  a 
\
íes:
-Ayer tarde fue inhumado en • el 
ccrnent-rlo de San Miguel; el cadáver de la 
rr-'-.pei'"bÍ8 señora doña María de los Dolores 
García Cano, viuda de Bresca. ' .
Enviamos el pésanie á la afíigida familia.
Atropellado porlUn tranvía.--En la calle de 
Tornjos íué ayer atropellado por un tranvía el 
niño de dos años Angel Ruiz López.
AforUmadamente el conductor pudo detener 
á tiempo A vehículo, causando spiamente al ni- 
d'o una contusión con erosión el el brazo iz,- 
-  -• .- jo f-p 'a que fué curado; en la casa de so- 
c d u ito
*>l!ca del Salvador, Atarazanas 
ae el 15 al 21 dél actual, de 6 á 8 de 
esíñ abierta lá matrícula parala clase 
ue adultos  ̂que dará principio el 1.® 
moifi prój împ. .
ciaraclón.— «El diputado provincial 
;í-r/iá!aga y Torrpx.
Sr. Director de El Popular. 
iSiínguido señor:. En su ilustrado diario 
noy, he leído el comentario que hace 
ón celébradá ayer por la Excma. Di- 
, y como en él se vierten conceptos 
ícraítiiíos que afectan á mi de modo directo y 
. i;i 'inda por errónea información están muy 
disiauciudüs de la verdad, acudo á usted con- 
iiaúoc-u su imparcialidad, al objeto de que se; 
sirvo rectificar ciíanío con relación á mí mani- 
fioc-ía, puesto que, nada más lejos de la exac- 
íVud, que decir que me haya molestado por el 
acüet -vo q-i.e se adoptara referente al asunto 
de Cwín, cuyo dic'íámen dado por las Comisio­
nes Jurídica y dé Hacienda (de cuya última 
era Presi dente) ni lo autoricé ni asistía enton­
ces, por razones de índole familiar,á las sesio- 
de ia Dipuíación; y prueba elocuente de 
que no hubo tai molestia es, que di mi voto pa­
ra el acuerdo de ayer y’ continué en la sesión 
hasta su íermiñadórj votando todos los asun­
tes de la c-rderí del tíiá y algunos no comprendi- 
íios en e>.;a; cuándo de haberme salido,como hi- 
clorci .■resseñores, por razones que ignoro, 
íK- Hubiese quedado núníero bastante para 
co-.,íInuGr celebrándola y liabiía tenido la P.re 
.Síúicncia que levantarla.
S Je su benevolencia^ le anticipa gra 





Los rumores á que aludíamos, circularon; 
después de la sesión y de ellos nos hicimos I 
«eneiilaménte eco. |
De Benaojáni,—El vecino de Benaoján Mi­
guel Estrada García, nos escribe extensa car­
ta referente al suelto que publicamos el dia 
diecinueve en la.sección de la Provincia.
Dice nuestro comunicante que.é! no sostuvo 
reyeria con Isabel Redondo Cabello, ni hirió á 
ésta.
Lo ocurrido fue que Ana, hija suya, y la Isa­
bel cues|ionaron, interviniendo el padre de la 
primerá para separárias.
El autor de la carta hace algunas considera­
ciones sobre la detención de que fué objeto, 
que á su juicio obedeció á intrigas caciquiles.
Por lo que á nosotros respecta, cúmplenos 
decir que al dar la noticia nos atuvimos tan 
solo á trasmitir el parte oficial que obraba en 
el Gobierno Civil.
Velada literaria.—Sr. Director de El Po­
pular. .
Muy señor mío y persona más distinguida:
Cómprendiéndo que la báse primordial de la 
civilización de los ¡pueblos cultos es la ense­
ñanza establecida por centros especiáles, y nó 
la rutinaria que desde remotos tiempos hasta 
nuestros dias ha venido enseñando el elemento 
cléricál y jesuítico, causa latente del malestar 
de España, la Sociedad de Hierros y Metales, 
ésíabíecida en su locol social Torrijos .45, ce- 
íebrará el Domingo 23 del actual una velada 
literaria, que tiene por objeto propagar al.pue­
blo obrero de Málaga la necesidad del plán- 
teamiénto de varios centros para, la .educación 
de los hijos del obrero, siénddlo éí primero en 
el Barrio del Pércliel, y de ahi purificar las 
ideas de los niños haciéndolos hombres, verda­
deros defensores del nuevo régimen, pafa-Jo 
cual, necesitarnos la ayuda de todos aquellos 
que sean amantes á la civilización y progreso, 
rogando á usted la inserción de las presentes 
lineas para que llegue á conocimiento de todos 
los ciudadanos, á fin de que concurran á dicho 
acto como igualmente yeriamos con gusto la 
representación de El Popular por ürio de 
sus redactores. - ' ' ' ■
Dándole repetidas gracias.se despide de us- 
ted.hfmo. s. s. q. s. m. b.. El secretario,/¿r/z/r 
Moya,— El presidente, Antonio Limas.
Spgiedad Económica.—El acto público dei 
reparto dé premios y diplomas á los alumnos: 
de la Sóciedad Econóiñica de Amigos del Pais 
en el curso anterior,se verificará pasado maña­
na lunes _;á las ocho y media de la noche.
A continuación la Sociedad celebrará junta 
general para el despacho ordiario.
Velada; Ilíerario-musícal.—El domingo 23 
de Octubre, á las ocho y  media de la
pp»:»fiP9jD:b)D
i
A lm a e ó n  d e  | .© yeria  y  E e io je r ía
FiÉriii Sierii — |y¡§sir É  Giars.— ii la p
Balneario de Archena
la ! i í l Í a “ ^ s l 5 i
Competencia á íes almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepiaes 19 líneaB, acero y nlkel S. Roskof Paíent, esfera esmalte con centros é 
3‘85 pesetas. ■ ;vr
KeiojesLepines 19 líneas, acero y.líikel, ejetema Roskof Paíent, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 peseta?., í , '
Relojes Leplués 19 líneas, acero y nike!, sistema Roskof Patenf Galón, esfera relieve, 
con centros, á 4‘50 y 5 péselas". ' ‘
Relojes Lepshes i9y  211ínea3, acerb y nikel, sistema W. Roskof Paíent, todo cent'-a'fr». 
Unico para obreros, á 8 y 9 peseípaV ; “
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas v teU'náHí-fla eirnm ‘ 
nsryiosBs yparaJíticas, herpéíícasy escrcfíslosas: ¿irven también altamente Vara f a í l
e! ún
Relojes Lepines 19 líneas, aceró y hriké!, con máquina de B días cuerda, volante visibleá 10 y 12pesetas. .■ :;h>.  ̂ .
„  Lepinéa 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, voianíe vi
EÍble, á I5y lepeseías, Jl v
 ̂ ^Relojes Lepiaes 13 líneas, acero y nike!, extra planos novedad, máquina fina »Ajásca», 
.aopeaetas, ■, ...hG,-
, Kéíójes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas tíe !u]o, niáqtiináíhia c-Alasess y 8 pesetas.
Eelójes Lepines 18 y 19 líneas, plata cóntrast^da, extra planos máquina fina «Alssea* 
a 10, II y 12pesetas, '
Relojes L^ines 18 y 18 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á í5 y 16 pesetas.
„  Relejes saboneta^lO líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora yeí- 
lindros «Alasca», á 15, 17 y 20 pesetas, h ' ■
Relojes sabonetas, 13 líneas para ¿añoras, máquina fina, á 10 pesetas,
» Lepines, plata con esmaltes, máqiüna fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6
Despertadores americanos, loarmejormcSnstriiidos Babi í.^á 3 y STSpesefaa.' ■
_  . * , , i* •  ̂ Joker á 3 y 8  »
Cadenas chspeadaB de oro, la mc'lür marea «Raneu?5 á 5 » ' ' ^
: . Gemelos plata de cadenilla, gran ao.v.edad á rpéséta.—Descuentos é?péclaíe3 á losre- 
lojeros, pmíeroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pésetás, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. . , ,
Depósitos para ia venía ál dsíall: En Almeí-Ía, Sebastián Pérez n,* L —Én Córdoba. Li- 
■brerfa n.® Id.r-r-En Granada. Reyes Carólicos n.®-9. ' . ,
Les Uedidos al oor mavor á Máifjsp». fifasíñiln Ó oí IR
nacián del mercurio.
Temporada oficial de 1 de Septiembre ai 30 de Noviembre ^
Este balneario no deja ningún sí  ̂vici-? que dé. ear: instalación hidreí'eripira 'VoÍ r ÍU 
Ínahíuto de íV*ecHnoter^pla. fcaíufa da .'üesinfecdón, Telégrafos Correas 
Casino, Parque y Mesa de Régimen iodo el año. Cuatro mignífícos Hoteles q í-h oy  s?ha” 
lían rpmpleíauiente reformados y a* aJcance de todas las fortunas, c»jv.os m orir-s ¡  J - 
prendiendo habitación, desayuiiís, almuerzo y comida con todo el servicio^co^V«4>Vrf-&S*í^ 
Gran Hotel de L4S TERMAS desde. 12 á 2J pesetas sor d í^ H m í LEV« NTP ^
.do bañista hospedado en alguno de estos
> de 1,5 ó más baños, y 15 por ciento «obre el .precio de lab«¿ík.|'30 por rVníó por abonoción fen 15 ó más días, - -
«í®” "Casino,, además de otras muchás mejbras y refermasse ha instaiado un m&éMnífico salón de recreo, c-n el que se dará tunciÓri dMriáJ »«« ui-uiiduu ur|,m^f .|
fiel Balneario, se hallan en la estación á la llegada de íodoí^j
MÜY ÍNTERE^ANTÉ; Todo bañisia, aíife,3 deponerse su camino, debasc^^ 
Citar UvUcias, prosi eetqs, trufas gi\neraiés debrecítís; el ílinérarió de vü je y cuarfto^^ 
os le Interesan, que recibifó gratultampt?. dirigiéndose al dueño de los cuatrí Hotllél 
BasSSI© d é '
celebrará la Asociación ~de Dependientes de 
Comercio una velada literario-musical en con­
memoración del 7.° aniversario de 8ü funda­
ción,. en su local social, calle de San Juan de 
los Reyes, 12 y 14.
1. ° Número musical por la Estudiantina 
Andalucía,
2. ° Á)o5/ríz/ízí/'í75, por el presidente déla 
Asociación.
3. ® Orientaciones del Comercio español 
hacia Marruecos, por don Ignacio Falguefas 
Ozaeta.
4. ° Composición poética, por don Ramóii 
A. Urbano, ;
5. ° Discurso de don Antonio Sánchez Bal- 
bi, ¿Cómo se realiza el ideal?
6. ® Intermedio por lá Estudiantina 
lítcta,
7.9 A la  mujer malagueña, poesía en quin- 
•tillas de don José Fernández del Villar.
8. ® La poesía castellana y árabe en los 
comienzos de nuestra literatura, por don Jo­
sé Murciano Moreno.
9. ® Nota poética, por don Adolfo A. Ul- 
mo, con motivo de imponer uña nueva corbata 
á la bandera de la Asociación.




■ {E leG írelisis)
Unico medio?eficaz é inofensivo para destruiré! vello ó el peío.-‘-
de MJkSJLirM
! Juntas locales de reformas sociales,—Bn 
el próximo mes de Noviembre se procederá á 
la renovación por mitad de los vocales electi­
vos que forman las Juntas locales de Reformas 
sociales.
A  Sevilla.—Ha marchado á Sevilla nuestro 
querido amigo y correligionario el concejal de 
este Ayúníamienío, don Salvador Palhia Gui- 
lién.
. I s i t s íp é s s a  B siéd iea 'S 'áa® ea i
A  L  A. M-;^ .D A  D áS . G A  í l  Lí O S U  A  E S, i , ■ p  R  A-íi;^-''Espectáculos públicos
Teatro PB*in®gp®l ■ ■
, La segunda representación de la opereta 
(?e/5^íz, en nada desmereció dé lá primera, 
puesto que superarla no és cosa fácil, y ratifi­
có e! concepto que en su debut merecieron los 
pequeños artistas.
La señorita Lucía Castóldi afirmó la mereci­
da reputación que supo captarse la híimera 
noche haciendo una Mimosa admirable duran­
te todo el curso de la función, y arrancando 
muchos aplausos, especialmente en la román-
za del acto segundo, que dijo,con delicadeza | Huág so C na siempre ca Í^rnacíisa&fias"y gcTedkadas 
exquisita y entonación perfecta. FRA. Véndese en Málaga en íodaa Isi Farmacias y Droguerfas.
La señoriía Cej:careíiy, cautivó. al público
da los pies. Curan segura y radioalmetíte á los cinQo dias de uscirla
e a l l l e i d m  á b r a ®  X i f F - a '
exigicndo el nr:aiSri
por su simpatía y sus dotes de cantante, en el 1 
papel de miss Molly, j concurrido. Amén.
En el otro sexo, se distinguió el diminuto se-i SsSiáiS P c is r e d a g fe s
ñor Bremacci, quien, como en la noche de su ] Mejorada’de su énfermsdád La niña de los 
presentación, admiró al publico por su precoz peines, noche hará sií debut en Noveda- 
taiento artístico. sdes
El conjunto, ríotabíiisimo y fué verdadera
Ciadas, las cuáles fuéróni acogidas pót̂ i 
blico con una níUesíra de aprobación úfit 
noche sé • darán á conocer cuaírdl 
níficas producciones de varias casas exífe 
: Ir^s de primera fila, y mañana, domingorí,!
La celebridad de esta f'^mosa cantadora infantil á las cuatro de la iapde%
imenco. llevará mimí'rri't.í hnhiípn cual se resralará á Ins niñn« í llástima que el público no acudiera en propor-1 fla e co, llev r  nú eros > público aíelégante' reg l r   los i os preciólos ÍíÍ  
ción á los merecimientos de los ejecutantes. (Salón. .** Ites. -
Hoy, como sábado, y con el alicienie del es- f C i f í é  lí i  © a l
treno de Zíz v///í/íz alegre, verásé el̂  teatro| Aiíoche*sé estrenáronlas cuatro cintas anun*
ía5»s3KKasaK)íassiaBEEassasaa5a53BB3aEa»i3a!sai8i5aB
sn! 11 to  Ifpli, es pÉes I es \áMm eiiprliifes (̂íiile 
iepfiratlie j fÉescasle ie k sâcí?®, |g 
fila Eisiaí, pilada m ks ®as gltai leseríüeeriiias.
ti lá gasa 'EüPlESTO
ÍBSOfSpSo ®R Sa faps55ae©pea fS® ItsiSta!,
EáigSr preeiasísseaSs sssl K#®g“3ía -ísiepessSíssfe f  sa©
Sfc-ítiŝ ígsséijss
El§i
Está atante el nübiice, mu ar nto a ti faís"i«ael«nés,-8n íctóas 
’ ii 1 Injenu íiiiltaf este soberarto ra ru.,au an u i •> laaa sa-
lUu y aa-ral iioTQDrs «¡'..rneste» jr'ág’htsiioí. — Ikl i>roíiuctí? ■ ''-'a’''35í'^rá'' ■‘ 'O''" i-i
Biarca ele fábrica en a^uil, rojo y oro que eien-a k u  frasco y i as ^
;-.iU ií-iitFca ea ínenescer-rechájailo porque -i’- u.i.-. Paitos.; iñutacli® Papffassé e s «eeesaH© t©das ías fasstiliaa. ^   ̂ -v _____
is friiiii iü
icos pñms desde 900 pesetas en adelante,
y catálogos dirigirse directamente
I Fifi HílílJ i  JIM BüBiis í MflS 
Milán 1906, Grand Prix
lU A .M A B  A l t a . B LE G O M FjSIír'SA  ,melas Luja, llái, Madrid y Bate-
y pambps
á la F. Ortíz & Cussó
80 EL HÉROE Y EL CÉSAR
j  echándose la visera, desaparecieron,,como dos meteo* 
ros. • ' :
Foco después les abrieron las puerljas de la capital; 
temió Alberto á enseñar el papel que anteriormente, y, en­
riando en el palacio, dijo á los tres criados que esperaban 
sus órdenes;
■—Tú, avisa al capitán Navarro que venga inmediata­
mente. Juan, coge mi caballo y  p?̂ sa luego á vestirme. 
P«bIo, la comida después.
Subió á su cámara de vestir, cambió de traje, y  poco 
después se sentó á la mesa con mucha tranquilidad, dan­
do principio á su frugal comida, compuesta de un poco de 
sopa, medio pollo y  dos onzas de dulce, coa cuatro de
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— ¿Cuántos días necesitáis?
— Doce: al amanecer del trece podéis romper el fuego 
contra la plaza. Esto no será inconveniente para que en­
tre tanto formáis baterías, os aseguréis más.ó introduzcáis 
en el campo todas las reformas que gustéis. . .
t- Y  la ciudad, ¿qué hará mientras?
— Abriros sus puertas, franquear la entrada á los que 




Ai concluir llegó Navarro, y  con un poco de inquietud 
le preguntó:





— ¿Quiénes eran? .
— Te he llamado para ordenarte que inmediatamente 
S3 .retire la tropa que hacía doble el servicio, se abran las 
piierias da la ciudad y  se deje entrar y  salir á todo ol que 
qalera, sean amigos ó enemigos.
— No te he comprendido bien.
— Me es imposible decir telo más plaro, y  el que tú seas 
torpe no es razón.
— No es eso. ¿Se ha retirado el enemigo?
— No. ■
— ¿Va á levantar el campo?
— Y la tropa vuestra, ¿en qué .se ocupará?
— En hacer el gervieio como en tiempo de paz, en co­
mer y  descansar.
— ¿̂Qué necesitáis para aseguíar esa tregua?
— Vuestra palabra (le honor.
— ¿No deseáis más tiempo? ,
— Seria inútil,-
— Juro solemnemente que ni yo ni los míos haremos 
am as (jontra vos y  los vuestros, hasta pasados doce 
días, que empiezan á contarse desde mañana.
. -r-| Juro lo mismo respecto de vos y  de los que os obe­
decen, y  que Dios confunda ai que falte de los dos!
— ¡Que lo trague la tierra y lo precipite :á las cntra- 
.ña^del infierno!
— Si lléga la paz, os ofreceré m| amistad, señor conde 
deüssü.
Antes y  después os dey h, mía, señor conde.
— La acepto con jubilo; no os pesará,; ni os quejaréis 
de la que también os entrego,
— ¡Qué lastima que este cambio se efectúe entre dos 
enemigos! •
-r;| Qué lástima qu.e no hubiera y o  hallado á Usen en 
vez de Fajardo!
^  Tomo II
Boletín Ofioial
Del día 21.
.  Frovii^nda de apremio contra algunos-deudo- 
tón^a por el concepto dejfexplotación
•^Nombrámienío de agentes ejecüíivos dé Pósi- tos.
-“ Circular dél Adminístrjador de Hacienda inte- 
lesando de los Ayuntamientos envíen en el plazo 
de cinco días, los certificados de ingresos del ár- 
oitrio de pesas y medidas-
Tarifa de arbitrios extraordinarios de los, 
Ajuntamientos de Ronday Alameáa-
Relación de lotes de pastos de vanos pue- 
plos, que se sacan, á publica subasta por sus res­
pectivos Avuntanuentos- . . •
—Relación de mercancías que han cúnmlido un 
ano de permanencia en el depósito de-los álmaco 
nes de la Compañía de ferrocarriles Andaluces
lilis É
Semanainiento .se reciben ias ap̂ uas de ¿ 
nanuaies ^  s« Sépósito MoE ^ lS ío 1 
 ̂ céhtimós bHe’ lE, d  ̂vj¡ 
fiel Agaa
D.„pÓsiío Molina Laño 11, bajo '
!>o? a g S b fe " ^ ®
• f lS a t a t e '®  coavatectóM?,,
Es ÍÍTl ..... v.'.vt.'íCiÉ
íer
ds las rese* sacrificadas el 
ía ¿0, 311 peso ep ca«ai y derecho de aaaudo not 
idos conceptos! - ‘ 9'
mo“  Pi 3 k'!«gr.
eSs’S 'a V  W«Bramo., pe-
® “ «¿'■¡míos, pp>pt8,
7 SQaepeías,
^Cobranza del Falo, 1,60 peseta»,
® 250 kilógramo
#Total de adeudo 5S9 48 pesetas
, G©síseBat©i*i@3
Rscaj-iaq-ón obíej.ida en el 4í« de la fgeca oor )a.̂ concepíQ3Sigu Qñté̂  - '; ■
- 50 pesetas.
Por 4T‘50í ' > • ■
Por exhumaciones, 35,00.
En un juzgado;
El juéz.—Endieg^ años que ejerzo en dsta po- 
.blación, le he visto á usted en mi presencia tná« 
de cien veces,, acusado por varios delitos.
.El Pfocespdo—¿Y qué culpa tengo yo de que no 
haya usted aacendido.en su carrera. ^
c o S j e ñ t " "  " "
daf"¿oVailfS
les auxiliar para Jas digpstlótí^j
No îerie rival contra la neura8tí»íj^
40 céaílfflos botella de m  litro "8Ín,1
& p ® s i á e u t ¿ a '
t e a t r o  CERVANTES - C o x W a  c 
dramátra de Csrmén Cebeña 
^Función para boy >
z í n l ' f  pofeiadí
deles de d «, !„ ,é  z
¿ £ ja '» '% y o 3 f la e n p u a !o . ,
Su’aia fcoH eiítradá 2 5ñ 
trada de paraisp, ,0'50 id.
• • • » ‘ íjí- •. • ,
■—Toma-ledice la abuela de Luisito ofrecién­
dole un ppsíel.-Pártelo em dos pedazos y dale el 
mayor á tu.b.ermanitq. , , ‘
—¿Por qué he darle el mayor?
—Por que así hacen los niños bien educados
nh __
Roma.
Fundón para hoy; -i, - i
A ÍES ocho y media; «La viuda 
75  ̂ .entrí^*H
para hoy: Í2-
cas y cuatro grandioso» ,estrenos ■ • '
Eos douiingoe y días festivos tnaMní- con preciosos juguetes para ios niños' 
Preferencia. 3ppéntijpos.
Tlp. de BL
- V  «i, --V --'
